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El objetivo principal de esta tesis es determinar si existe algún impacto en los 
grupos corporativos por la aplicación de Precios de Transferencia y al mismo 
tiempo que sirva como una herramienta  para estudiantes, profesores y 
profesionales que necesiten conocer sobre este tema. 
Otro aspecto importante sobre este tema es evitar que empresas vinculadas o 
relacionadas traten de reducir su carga impositiva invirtiendo en paraísos fiscales, 
afectando la recaudación tributaria de cada país, por lo tanto la Administración 
Tributaria debe controlar que las operaciones que realicen estas empresas 
cumplan con el principio de plena competencia, principio que ha sido adoptado 
por muchos países y es obligatorio para quienes integran la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organismo que quiere alcanzar un 
desarrollo económico justo y equitativo. 
También es importante que la Administración tributaria informe adecuadamente a 
sus contribuyentes sobre la normativa que existe en el Ecuador para la aplicación 
de precios de transferencia y contar con empleados capacitados que ayuden a 
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The main objective of this thesis is to determine whether there is any impact on 
corporate groups by the application of transfer pricing and also serve as a tool for 
students, teachers and professionals who need to know about the topic. 
Another important aspect of this topic is to prevent linked or related companies 
seek to reduce their tax burden by investing in offshore, tax revenues affecting 
each country, therefore the tax administration must ensure that their operations 
comply with these companies arm's length principle, a principle which has been 
adopted by many countries and is mandatory for those who make up the 
Organization for economic Cooperation and Development (OECD ), an 
organization that wants to reach a just and equitable economic development. 
It is also important that the tax authorities to taxpayers properly report on the 
legislation that exists in Ecuador for the application of transfer pricing and have 
trained employees to help solve problems for the wrong interpretation of the law. 
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La presente tesis consiste en determinar si existe algún Impacto de la aplicación 
de los precios de transferencia en los Grupos Corporativos de la ciudad de 
Cuenca. 
 
Debido al desarrollo de la economía, el crecimiento de las operaciones entre 
partes relacionadas es cada vez más evidente por lo que las empresas buscan 
invertir en paraísos fiscales donde la carga impositiva es baja o nula, la 
Administración Tributaria se ha visto obligada a establecer leyes que les permita 
controlar dichas operaciones y evitar la evasión de impuestos. 
 
Los precios de transferencia controlan las transacciones entre partes vinculadas, 
para que este control sea eficaz las empresas deben aplicar el principio de plena 
competitividad y los criterios de comparabilidad logrando un mercado justo y 
competitivo. 
 
Para esta investigación se revisara la normativa que existe en el Ecuador sobre 
precios de transferencia, además los lineamientos que presenta la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 
 
Mediante la aplicación de encuestas se establecerá el nivel de conocimiento y el 
grado de cumplimiento de los contribuyentes sobre el tema, y de esta manera 
determinar si existe o no impacto y cuanto afecta a las empresas. 
 
Este trabajo está dividido en 5 capítulos de la siguiente manera: 
 
En el Capítulo I, se encuentra los antecedentes, conceptos básicos sobre el 
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En el capítulo II, encontramos todo lo referente a los métodos de determinación 
de precios de transferencia. 
 
En el Capítulo III, se determina la población de estudio, las técnicas de 
investigación, la tabulación y análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV, presentamos los resultados de la investigación, y por último en 
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1.1 Los precios de transferencia dentro del comercio y la industria 
El comercio internacional y la globalización han incidido para que las 
transacciones internacionales hayan aumentado significativamente, las empresas 
multinacionales saben cómo maximizar sus oportunidades de desarrollo tanto 
internas como externas y a su vez  son generadores de riquezas e impulsan el 
desarrollo de un país, por lo tanto el tema de Precios de Transferencia se ha 
vuelto de gran importancia no sólo en el ámbito de la tributación sino también para 
mejorar la rentabilidad de las organizaciones. 
Los precios de transferencias son valores que las empresas vinculadas 
establecen para la transferencia de bienes y servicios entre ellas. 
Algunos autores definen a los precios de transferencia como: 
“Debemos entender como precios de transferencia, todos aquellos lineamientos 
que van orientados a evitar, que por actos de naturaleza comercial o contractual 
se provoquen efectos fiscales nocivos en el país donde se generan las utilidades 
o pérdidas en una actividad empresarial o de servicio”. (Bettinger Barrios, 2005) 
 “Es el precio pactado por operaciones efectuadas entre dos o más divisiones que 
pertenecen a  un mismo grupo de empresas, sea este multinacional o no. De esta 
manera, para que un precio pueda considerarse de transferencia, tiene que ser 
resultado de una transacción realizada entre dos o más empresas que se asuman 
como entidades relacionadas. En resumen  podemos decir que un precio de 
transferencia es aquel que se establece en transacciones que se realizan entre 
diferentes ramas o divisiones de una misma empresa o grupo multinacional de 
empresas”. (Cruz Camacho) 
La adecuada aplicación de los precios de transferencia en las empresas 
multinacionales es de gran utilidad porque pueden ayudar a identificar si el 
funcionamiento de la empresa es el correcto o tiene algún problema, además  
impedir que sufra una doble imposición. 
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Debido al crecimiento económico los dueños de grandes capitales analizan varios 
factores  en el momento de invertir en un determinado país, tales como:     
♣ Nivel de crecimiento económico del país. 
♣ Oportunidades de mercado para los productos de la compañía. 
♣  Capacidad de expansión del negocio. 
♣ Riesgo país y riesgos subyacentes. 
♣ Reducción de costos, mano de obra barata. 
♣ Legislaciones que promuevan la inversión extranjera. 
♣ Regulaciones tributarias favorables. 
Debido a que existen diferentes legislaciones tributarias a nivel mundial, las 
empresas deciden donde invertir, buscando países de baja o nula tributación 
denominados paraísos fiscales y así obtener mayores beneficios. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)1, 
propone directrices para que el uso y aplicación de los precios de transferencia 
sea el correcto y de esta manera evitar que las compañías tengan inconvenientes 
con la Administración Tributaria de cada país. 
El Ecuador reformó el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno para que las compañías domiciliadas en el país conozcan los 
principales lineamientos para la correcta aplicación de los precios de 
transferencia.  
 
1.2 Paraísos Fiscales 
Se entiende por paraíso fiscal a un país con baja o nula tributación, que exime del 
pago de impuestos a ciudadanos y empresas extranjeras, quienes en la mayoría 
de los casos gozan de una exención total o de una reducción considerable del 
impuesto que deben pagar, mientras que los residentes en el propio país tienen la 
obligación de pagar sus impuestos. 
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Los países que son considerados paraísos fiscales  aplican esta política para 
atraer capital extranjero y así fortalecer su economía elevando el nivel de vida de 
quienes habitan en ellos. 
Un paraíso fiscal no debe ser considerado simplemente un territorio de baja o nula 
tributación, sino que existen varios aspectos que deben ser tomados en cuenta 
para ser un sitio favorable para invertir, tales como: 
♣ Los datos personales de dueños y accionistas de las empresas no 
aparecen en los registros públicos. 
♣ Normas de secreto bancario, salvo en casos de delitos graves como el 
narcotráfico y el terrorismo 
♣ No firman tratados con países que mantengan intercambio de información 
bancaria o fiscal. 
♣ Fomentan la estabilidad política y monetaria, donde no existan por ejemplo 
golpes de estado, guerras, que la inflación se dispare, de modo que sea un 
lugar atractivo y seguro para invertir. 
♣ Suelen ofrecer excelentes servicios contables, legales y fiscales. 
♣ También es importante la infraestructura turística y la de transporte. 
En el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas (SRI)2 de acuerdo a las 
resoluciones publicadas, manifiesta quienes son considerados paraísos fiscales.  
“Art. 3.- Se considerarán paraísos fiscales, incluidos, en su caso, dominios, 
jurisdicciones, territorios, Estados asociados o regímenes fiscales preferenciales, 
aquellos donde la tasa del Impuesto sobre la Renta o impuestos de naturaleza 
idéntica o análoga, sea inferior a un sesenta por ciento (60%) a la que 
corresponda en el Ecuador sobre las  rentas de la misma naturaleza de 
conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno”. (Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno) 
En la resolución 182 publicada en el 2008 por el SRI identificó a 89 paraísos 
fiscales, pero en el 2009 y 2011 modificaron la lista eliminando a Uruguay y Las  
                                                          
2
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Islas Canarias, puesto que en la última resolución establece que saldrán de la 
lista quienes hayan firmado un acuerdo para evitar la doble tributación 
internacional. 
 
La  lista de países que son considerados paraísos fiscales es la siguiente: 
♣ ANGUILA (Territorio no autónomo del Reino Unido) 
♣ ANTIGUA Y BARBUDA (Estado independiente) 
♣ ANTILLAS HOLANDESAS (Territorio de Países Bajos) 
♣ ARCHIPIÉLAGO DE SVALBARD 
♣ ARUBA (Territorio de Países Bajos) 
♣ ISLA DE ASCENSIÓN 
♣ BARBADOS (Estado independiente) 
♣ BELICE (Estado independiente) 
♣ BERMUDAS (Territorio no autónomo del Reino Unido) 
♣ BRUNEI DARUSSALAM (Estado independiente) 
♣ CAMPIONE D'ITALIA (Comune di Campione d'Italia) 
♣ COLONIA DE GIBRALTAR 
♣ COMUNIDAD DE LAS BAHAMAS (Estado independiente) 
♣ EL COMMONWEALTH DE DOMINICA (Estado asociado) 
♣ EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (Estado independiente) 
♣ ESTADO ASOCIADO DE GRANADA (Estado independiente) 
♣ ESTADO DE BAHREIN (Estado independiente) 
♣ ESTADO DE KUWAIT (Estado independiente) 
♣ ESTADO DE QATAR (Estado independiente) 
♣ ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (Estado asociado a los 
EEUU) 
♣ FEDERACIÓN DE SAN CRISTÓBAL (Islas Saint Kitts and Nevis: 
independientes) 
♣ GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO 
♣ GROENLANDIA 
♣ GUAM (Territorio no autónomo de los EEUU) 
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♣ HONG KONG (Territorio de China) 
♣ ISLA DE COCOS O KEELING 
♣ ISLA DE COOK (Territorio autónomo asociado a Nueva Zelanda) 
♣ ISLA DE MAN (Territorio del Reino Unido) 
♣ ISLA DE NORFOLK 
♣ ISLA DE SAN PEDRO Y MIGUELÓN 
♣ ISLA QESHM 
♣ ISLAS AZORES 
♣ ISLAS CAIMÁN (Territorio no autónomo del Reino Unido) 
♣ ISLAS CHRISTMAS 
♣ ISLAS DEL CANAL (Guernesey, Jersey, Alderney, Isla de Great Stark, 
Herm, Little Sark, Brechou, Jethou, Lihou) 
♣ ISLAS DEL PACÍFICO 
♣ ISLAS SALOMÓN 
♣ ISLAS TURKAS E ISLAS CAICOS (Territorio no autónomo del Reino 
Unido) 
♣ ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS (Territorio no autónomo del Reino Unido) 




♣ MADEIRA (Territorio de Portugal) 
♣ MONTSERRAT (Territorio no autónomo del Reino Unido) 





♣ POLINESIA FRANCESA (Territorio de Ultramar de Francia) 
♣ PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN (Estado independiente) 
♣ PRINCIPADO DE MÓNACO 
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♣ PRINCIPADO DEL VALLE DE ANDORRA 
♣ REINO DE SWAZILANDIA (Estado independiente) 
♣ REINO DE TONGA (Estado independiente) 
♣ REINO HACHEMITA DE JORDANIA 
♣ REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA (Estado independiente) 
♣ REPÚBLICA DE ALBANIA 
♣ REPÚBLICA DE ANGOLA 
♣ REPÚBLICA DE CABO VERDE (Estado independiente) 
♣ REPÚBLICA DE CHIPRE 
♣ REPÚBLICA DE DJIBOUTI (Estado independiente) 
♣ REPÚBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL (Estado independiente) 
♣ REPÚBLICA DE LIBERIA (Estado independiente) 
♣ REPÚBLICA DE MALDIVAS (Estado independiente) 
♣ REPÚBLICA DE MALTA (Estado independiente) 
♣ REPÚBLICA DE MAURICIO 
♣ REPÚBLICA DE NAURU (Estado independiente) 
♣ REPÚBLICA DE PANAMÁ (Estado independiente) 
♣ REPÚBLICA DE SEYCHELLES (Estado independiente) 
♣ REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO 
♣ REPÚBLICA DE TÚNEZ 
♣ REPÚBLICA DE VANUATU 
♣ REPÚBLICA DEL YEMEN 
♣ REPÚBLICA DEMOCRÁTICA SOCIALISTA DE SRI LANKA 
♣ SAMOA AMERICANA (Territorio no autónomo de los EEUU) 
♣ SAMOA OCCIDENTAL 
♣ SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS (Estado independiente) 
♣ SANTA ELENA 
♣ SANTA LUCÍA 
♣ SERENÍSIMA REPÚBLICA DE SAN MARINO (Estado independiente) 
♣ SULTANADO DE OMAN 
♣ TOKELAU 
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♣ TRIESTE (Italia) 
♣ TRISTAN DA CUNHA (SH Saint Helena) 
♣ TUVALU 
♣ ZONA ESPECIAL CANARIA 
♣ ZONA LIBRE DE OSTRAVA 
 
 
1.3 Partes relacionadas 
Se debe entender como parte relacionada a una persona que participa directa o 
indirectamente en la administración, control o capital de la otra, por lo tanto es 
importante tener claro si un contribuyente se encuentra dentro de dicha situación 
de manera que pueda identificar como le afecta de modo que no tenga problemas 
posteriores con la administración tributaria de cada país. 
 
La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)3, en su artículo no 
numerado a partir del artículo 4 señala que: 
 
“Art. (...).- Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se considerarán partes 
relacionadas a las personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el 
Ecuador, en las que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, 
administración, control o capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona 
natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o 
indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de éstas”. (Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno) 
 
De acuerdo a la definición de este artículo se consideran partes relacionadas los 
siguientes casos: 
 
1) “La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 
permanentes. 
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2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí. 
3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe 
indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o 
capital de tales partes. 
4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos 
integrados en su mayoría por los mismos miembros. 
5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, 
participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, 
control o capital de éstas. 
6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la 
misma, siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su 
cargo. 
7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, 
siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 
8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o 
comisarios de la sociedad”. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) 
 
Grados de Consanguinidad: 
 
 






















• Padres del esposo(a) 
Segundo grado 
• Hermanos del esposo(a) 
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9) “Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga derechos”. 
(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) 
 
La Administración Tributaria con el fin de establecer si existe relación o 
vinculación entre contribuyentes, lo atenderá en forma general a: 
 
“la participación accionaria u otros derechos societarios sobre el patrimonio 
de las sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva del 
negocio, la distribución de utilidades, la proporción de las transacciones 
entre tales contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales 
operaciones”. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) 
 
El sujeto pasivo que realice transacciones con sociedades constituidas, 
domiciliadas o ubicadas en un paraíso fiscal también será considerado como una 
parte relacionada o vinculada. 
 
De igual forma, la Administración Tributaria podrá establecer que existen partes 
relacionadas por presunción en los siguientes casos: 
 
♣ Cuando el principio de plena competencia no esté presente en las 
transacciones que realicen, 
♣ Cuando realicen operaciones en los porcentajes establecidos en el 
reglamento de aplicación de esta ley. 
 
El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen tributario interno en el 
artículo 4 establece los términos y porcentajes a los que se refiere este artículo. 
 
Para determinar si existen otras situaciones en las que se pueda identificar partes 
relacionadas, la Administración Tributaria tomará en cuenta los siguientes casos, 
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1. “Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o indirectamente del 
25% o más del capital social o de fondos propios en otra sociedad. 
2. Las sociedades en las cuales los mismos socios, accionistas o sus cónyuges, o 
sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
participen directa o indirectamente en al menos el 25% del capital social o de los 
fondos propios o mantengan transacciones comerciales, presten servicios o estén 
en relación de dependencia. 
3. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o indirectamente del 
25% o más del capital social o de los fondos propios en dos o más sociedades. 
4. Cuando una persona natural o sociedad, domiciliada o no en el Ecuador, 
realice el 50% o más de sus ventas o compras de bienes, servicios u otro tipo de 
operaciones, con una persona natural o sociedad, domiciliada o no en el país”. 
(Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) 
 
Los contribuyentes que se encuentren sujetos al régimen de precios de 
transferencia deberán cumplir con las siguientes obligaciones, en la forma 
establecida en este reglamento, y no necesitan ser notificados por la 
Administración Tributaria. 
 
1. Los precios de las operaciones con partes relacionadas deben fijarse de 
acuerdo al principio de plena competencia. 
2. En el formulario del Impuesto a la renta declarar en los casilleros 
correspondientes. 
3. Si excede los límites establecidos en la normativa, 2 meses después de la 
fecha de exigibilidad de la declaración debe presentar: 
a) Anexo de operaciones con partes relacionadas, 
b) El informe de Precios de Transferencia. 
 
Se debe presentar el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas si: 
a) Las operaciones con partes relacionadas son mayor o igual a 3 millones de 
dólares. 
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b) Las operaciones con partes relacionadas son entre 1 y 3 millones de 
dólares y estas representan el 50% de los ingresos 
Se debe presentar el Informe de Precios de Transferencia si: 
Las operaciones con partes relacionadas son mayores o iguales a 5 millones de 
dólares 
Cuando el principio de plena competencia no se ajusta a las transacciones 
realizadas y no permite establecer partes relacionadas o vinculadas, este 
reglamento define métodos que la Administración Tributaria puede aplicar. 
 
Si el contribuyente no presenta los anexos y demás información solicitada, o si la 
información que presenta tiene errores o existen diferencias con la declaración del 
Impuesto a la Renta, será sancionada por la Administración Tributaria con una 
multa de hasta 15.000,00 dólares. 
 
1.4 Principio de plena competencia 
 
Es una norma internacional utilizada para la determinación de los precios de 
transferencia con fines fiscales para evitar la doble imposición entre países.  Esta 
norma tiene su origen en el artículo 9 del modelo de convenio de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  
 
“Art. 9.- (Cuando)... dos empresas (asociadas) estén, en sus relaciones 
comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que 
difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios 
que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas 
condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán 
incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en 
consecuencia”. (OCDE, 2010) 
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Este principio pretende facilitar las relaciones económicas con diversos países del 
mundo, ya que establece políticas para las empresas con partes relacionadas 
puesto que los precios que establezcan en sus operaciones deben ser 
comparables con las operaciones entre partes independientes y de esta manera 
evitar que se produzca una evasión fiscal que afecte a la administración tributaria 
de cada país. 
 
Para que el principio de plena competencia se cumpla, es necesario de dos 
aspectos importantes y son: 
 
♣ Análisis de comparabilidad, y 
♣ La aplicación de métodos. 
 
La legislación ecuatoriana en la sección segunda sobre los precios de 
transferencia establece como principio de plena competencia lo siguiente: 
 
“Art. (...) Principio de plena competencia.- Para efectos tributarios se entiende 
por principio de plena competencia aquel por el cual, cuando se establezcan o 
impongan condiciones entre partes relacionadas en sus transacciones 
comerciales o financieras, que difieran de las que se hubieren estipulado con o 
entre partes independientes, las utilidades que hubieren sido obtenidas por una 
de las partes de no existir dichas condiciones pero que, por razón de la aplicación 
de esas condiciones no fueron obtenidas, serán sometidas a imposición”. (Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno) 
 
Por lo tanto el principio de plena competencia está presente, cuando las 
empresas relacionadas  efectúan sus transacciones al valor justo de mercado, es 
decir; como si fueran empresas independientes que no tienen ninguna relación de 
modo que no altere los precios establecidos por la oferta y la demanda. 
 
1.5 Comparabilidad  
El principio de plena competencia requiere de un análisis de comparabilidad para 
que se cumpla, por lo que es importante determinar  cuáles son los factores 
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relevantes para que dos operaciones sean comparables y no estén afectadas por 
las condiciones del mercado. 
 
1.5.1 ¿Qué es la comparabilidad? 
 “Ser comparable significa que ninguna de las diferencias (si las hay) entre las 
situaciones que se comparan pueda afectar materialmente a las condiciones 
analizadas en la metodología (por ejemplo, el precio o el margen) o que se 
pueden realizar ajustes suficientemente precisos para eliminar los efectos de 
dichas diferencias”. (OCDE, 2010) 
 
De este concepto podemos distinguir dos puntos importantes para entender mejor 
la comparabilidad y son: 
1. Si existen diferencias en las operaciones comparadas no afecten las 
condiciones analizadas como el precio o el margen, 
2.  Las diferencias puedan ser eliminadas a través de ajustes razonables y 
precisos. 
 
1.5.2 Cinco factores que determinan la comparabilidad 
 
Para identificar si las operaciones son comparables o si existen diferencias 
significativas, se tomarán en cuenta, los siguientes factores: 
 
1. Las características de las operaciones. 
2. Análisis de las funciones o actividades desempeñadas. 
3. Los términos contractuales. 
4. Las circunstancias económicas o de mercado. 
5. Las estrategias de negocios. 
 
La importancia de cada uno de los factores dependerá de la naturaleza de las 
operaciones entre partes vinculadas así como el método que han adoptado para 
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1. Las características de las operaciones. 
La similitud en las características de los bienes o servicios transferidos será más 
notable cuando se comparen precios de operaciones entre partes vinculadas y no 
vinculadas y menos notable cuando se comparen márgenes de beneficios.  
Se tomará en cuenta lo siguiente: 
 
a) En bienes tangibles.- Aspectos tales como:  
♣ Características físicas;  
♣ Calidad;  
♣ Fiabilidad; y, 
♣ Disponibilidad del bien. 
 
b) En prestación de servicios.- Elementos como:    
♣ Naturaleza del servicio, y si el servicio involucra o no una 
experiencia o    conocimiento técnico; 
 
c) En bienes intangibles.- Tales como: 
♣ La forma de la operación, tal como la concesión de una licencia o 
su venta;  
♣ El tipo de activo: patente, marca, know-how, entre otros;  
♣ La duración y el grado de protección; y, 
♣ Los beneficios previstos derivados de la utilización del activo en 
cuestión. 
 
d) En enajenación de acciones 
♣ El capital contable de la sociedad emisora;  
♣ El patrimonio;  
♣ El valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 
proyectados o la cotización bursátil de la última transacción 
realizada con estas acciones. 
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e) En operaciones de financiamiento,  
♣ El monto del préstamo,  
♣ Plazo,  
♣ Garantías,  
♣ Solvencia del deudor,  
♣ Tasa de interés  
♣ La esencia económica de la operación antes que su forma. 
 
2. El análisis de las funciones o actividades desempeñadas 
Para determinar si las operaciones entre partes vinculadas y no vinculadas son 
comparables, se debe realizar un análisis funcional. 
Este análisis nos ayudara a identificar y comparar las actividades más importantes 
de la empresa, las  funciones ejercidas, los activos utilizados y los riesgos 
asumidos.  Además será útil conocer la estructura y organización de la empresa y 
del grupo económico al que pertenece, así como el entorno jurídico en el que 
cumple sus funciones. 
3. Los términos contractuales  
Los términos contractuales hace referencia a las responsabilidades, riesgos y 
resultados que se dan en la realización de un negocio entre las dos partes ya sea 
en forma implícita o explícita, por esto es importante que cuando se realice el 
análisis funcional antes mencionado se tome en cuenta este punto. 
Las cláusulas de la operación se encuentran por escrito en el contrato, pero 
además en la correspondencia y en las comunicaciones que se den entre las 
partes. 
Cuando no consten por escrito las condiciones del contrato, las partes deben 
deducirlas de la conducta y de los principios económicos que rigen cuando partes 
independientes realizan una operación. 
 
4. Las circunstancias económicas o de mercado,  
Entre los mercados pueden existir diferencias en los precios de plena 
competencia, incluso si nos referimos a los mismos bienes o servicios, por lo tanto  
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para logara la comparabilidad lo primero que debemos hacer es identificar los 
mercados considerando los bienes y servicios alternativos disponibles. 
 
Entre las circunstancias económicas relevantes que nos permitirán determinar la 
comparabilidad en los mercados tenemos los siguientes: 
♣ Ubicación geográfica,  
♣ Tamaño del mercado,  
♣ Nivel del mercado,  
♣ Nivel de la competencia en el mercado,  
♣ La disponibilidad de bienes y servicios sustitutos,  
♣ Los niveles de la oferta y la demanda en el mercado,  
♣ Reglamentos gubernamentales,  
♣ Costos de producción,  
♣ Costo de transportación y  
♣ La fecha y hora de la operación. 
 
Para determinar si existen diferencias significativas en las circunstancias 
económicas que incidan en el precio, esto dependerá de las circunstancias y 
hechos de cada caso. 
 
5. Las estrategias de negocios,  
Este punto hace referencia a aspectos propios de la empresa que debemos tener 
en cuenta para determinar la comparabilidad, tales como: 
♣ Innovación y desarrollo de nuevos productos, 
♣ Grado de diversificación, 
♣ Aversión al riesgo, 
♣ Valoración de los cambios políticos, 
♣ Incidencia de las leyes laborales vigentes y en proyecto, 
♣ Duración de acuerdos,  
 
Las estrategias de mercado que podemos mencionar se refieren a la penetración, 
permanencia y ampliación en los mercados. 
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Es importante mencionar que las estrategias empresariales influyen en los 
resultados ya que se suele sacrificar rentabilidades actuales con el fin de obtener 
mayores utilidades en el futuro. 
 
1.6 Principios básicos de asignación impositiva  
 
Los principios básicos de asignación impositiva permiten delimitar la jurisdicción 
fiscal aplicable para cada país  y determinar la tributación de sus rendimientos 
obtenidos y así evitar caer en la doble imposición. 
Los principios personalista o de renta mundial y el principio territorial o de la 
fuente son los más conocidos que trata de solucionar el problema de la doble 
imposición. 
 
1.6.1 Principio Personalista 
El principio personalista se refiere a que los individuos deben tributar en el país de 
residencia por el total de su renta que comprende sus ingresos nacionales y 
extranjeros,  independientemente de la fuente de origen de esos ingresos. 
En la actualidad este principio va tomando fuerza siendo adoptada por varias 
administraciones tributarias del mundo, aunque todavía su aplicación es algo 
compleja.  
 
El profesor Rubio Guerrero del Instituto de Estudios Fiscales establece que:  
“El principio personalista, que implica la tributación de toda la renta mundial de un 
residente (o nacional) de un país determinado con independencia de la 
localización de la fuente de la renta. Básicamente admite dos modalidades 
fundamentales como son la de la residencia y la de la nacionalidad”. 
 
1.6.2 Principio Territorial 
El principio territorial hace referencia a que el Estado gravará todos los ingresos 
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El profesor Giuliani Fonrouge, establece: 
 
“Es así como se impone el criterio de sujeción tributaria fundado en la fuente 
productora de la riqueza, donde ésta se genera en interés del individuo y de la 
colectividad.  El contribuyente debe pagar sus impuestos no sólo por los 
beneficios que recibe, sino por los que tiene, como expresión de los conceptos de 
solidaridad social que justifican el tributo, resultando indudable que la obtención 
de riqueza lograda merced a la vigencia de determinado ambiente político, 
económico, social y jurídico, deba una participación adecuada, bajo la forma de 
impuestos, a las exigencias financieras generales de ese ambiente”. 
 
1.7 Doble imposición 
La doble imposición internacional existe cuando  una misma renta o  un mismo 
bien se encuentran sujetos a imposición por dos o más países durante un mismo 
período y por una misma causa. 
 
El Derecho Internacional no dice que: 
 
“Por doble imposición internacional debemos entender aquellas situaciones en 
que un mismo supuesto gravable determina el nacimiento de diferentes 
obligaciones tributarias por el mismo o análogo concepto y en el mismo período 
impositivo en dos o más países”. (Borderas Ester, 2008) 
 
La  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 
considerado el siguiente concepto: 
 
“La doble imposición jurídica internacional puede definirse de forma general como 
el resultado de la aplicación de los impuestos similares en dos o más Estados a 
un mismo contribuyente, respecto a la misma materia imponible y por el mismo 
período de tiempo” (OCDE, 2010) 
 
Los convenios para evitar la doble imposición no sólo contemplan las reglas que 
usarán para evitar esta situación, sino también las herramientas para que se dé la  
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colaboración entre las Administraciones Tributarias lo que permitirá detectar 
casos de evasión fiscal. 
A través de estos convenios los países acuerdan que sólo un Estado cobre el 
impuesto, o puede darse una imposición compartida donde cada Estado recaude 
parte del impuesto total que debe pagar. 
 
El Ecuador ha firmado 13 convenios para evitar la doble imposición con 15 países 
y son los siguientes: 
 
Brasil, Argentina, Italia, México, Rumania, Suiza, Bélgica, Canadá, España, 
Alemania, Chile, Francia, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, 
China, Singapur; y la decisión 518 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
que a la vez da este beneficio con Perú, Colombia, y Bolivia. En este último 
también estaba Venezuela hasta que salió de la CAN. 
  
1.7.1 Doble imposición jurídica 
La doble imposición jurídica consiste en gravar la renta de un contribuyente más 
de una vez pero es realizada por dos o más Estados. 
Ejemplo.  
Una persona física residente en A obtiene parte de sus rentas en B. 
La persona física tributará en A por la totalidad de sus rentas incluidas las 
obtenidas en B. No obstante, también tributará en B por las rentas obtenidas en 
su territorio. 
Se producirá una situación de doble imposición jurídica, ya que las rentas 
quedarán gravadas tanto en A como en B en sede de la persona física. 
1.7.2 Doble imposición  económica 
La doble imposición económica consiste en gravar la misma renta dos veces pero 
de dos personas diferentes por dos o más Estados. 
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Un socio residente en A percibe dividendos de una sociedad residente en B. 
                                          Dividendos 
  
El socio tributará por los dividendos percibidos en su Estado de residencia, es 
decir, en A. 
Sin embargo, los dividendos percibidos habrán sido previamente gravados en B 
como beneficio societario obtenido por la sociedad residente en B. 
En este caso se da un supuesto de doble imposición económica, puesto que una 














Sociedad residente en B Socio residente en A 
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MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
Para determinar si las condiciones establecidas entre dos empresas vinculadas 
responden a las de plena competencia deberá basarse en la comparación de las 
condiciones de una operación vinculada con las condiciones de las operaciones 
entre empresas independientes. 
Para que esta comparación sea útil, las situaciones que se comparan deben ser lo 
suficientemente comparables, es decir; que ninguna de las diferencias si las hay 
afecten materialmente las condiciones analizadas o se puedan realizar ajustes 
precisos para eliminar los efectos de dichas diferencias.   
No siempre se encontrarán operaciones comparables que permitan una solución 
rápida, en este caso se necesitará comparar otros indicios como los márgenes 
brutos, derivados de operaciones vinculadas y de operaciones no vinculadas, 
determinando así si existe el principio de plena competencia.  
Para que el principio de plena competencia se cumpla en las operaciones 
realizadas entre partes vinculadas; el contribuyente podrá elegir el método más 
adecuado según la actividad de su negocio.  El Reglamento para la Aplicación de 
la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (RALORTI)4 establece métodos 
basados en las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el cual divide en dos grupos: 
 
Métodos Tradicionales.- Estos métodos son los más utilizados y tenemos 
los siguientes: 
♣ Método de precio comparable no controlado 
♣ Método de precio de reventa 
♣ Método de costo más margen 
 
Métodos No Tradicionales.- Estos métodos no son muy utilizados porque 
se podría dar una doble imposición tributaria y son: 
 
                                                          
4
 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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♣ Método de división de beneficios 
♣ Método residual de distribución de utilidades 
♣ Método de margen neto de la transacción 
 
2.1. Métodos tradicionales 
2.1.1. Método de precio comparable no controlado. 
En este método se deberá comparar el precio de los bienes o servicios en una 
operación entre partes vinculadas con el precio de los bienes o servicios, de 
características similares, en una operación entre partes no  vinculadas, realizando 
las correcciones necesarias para obtener el precio de plena competencia. 
La aplicación de este método resulta útil en ciertos tipos de operaciones 
vinculadas como es en las operaciones financieras, por ejemplo, se compara la 
tasa de interés de un préstamo con otras tasas de mercado. 
 
Para determinar la renta de fuente ecuatoriana en operaciones de importación y 
exportación con partes relacionadas, la legislación ecuatoriana considera las 
siguientes opciones: 
 
a) “Operaciones de Importación y Exportación.- En los casos que tengan por 
objeto operaciones de importación y exportación respecto de las cuales 
pueda establecerse el precio internacional de público y notorio 
conocimiento en mercados transparentes, bolsas de comercio o similares 
deberán utilizarse dichos precios a los fines de la determinación de la renta 
neta de fuente ecuatoriana, salvo prueba en contrario. 
b)  Operaciones de Importación y Exportación realizadas a través de 
intermediarios. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes 
cuando se trate de exportaciones e importaciones realizadas con partes 
relacionadas que tengan por objeto cualquier producto primario 
agropecuario, recursos naturales no renovables y en general bienes con 
cotización conocida en mercados transparentes, en las que intervenga un 
intermediario internacional que no sea el destinatario efectivo de la  
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mercadería, se considerará como mejor método a fin de determinar la renta de 
fuente ecuatoriana de la exportación, el de precio comparable no controlado, 
considerándose como tal a efectos de este artículo el valor de la cotización del 
bien en el mercado transparente del día de la carga de la mercadería, cualquiera 
sea el medio de transporte, sin considerar el precio pactado con el intermediario 
internacional”. (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno) 
 
Si el precio vigente en el mercado en la fecha mencionada es menor al precio 
convenido con el intermediario, se tomará este último para valorar la operación. 
Si el contribuyente demuestra que el intermediario internacional reúne los 
siguientes requisitos no se aplicará la opción antes mencionada. Y son: 
 
(I) “Tener real presencia en el territorio de residencia, contar allí con un 
establecimiento comercial donde sus negocios sean administrados 
y cumplir con los requisitos legales de constitución e inscripción y 
de presentación de estados contables. Los activos, riesgos y 
funciones asumidos por el intermediario internacional deben resultar 
acordes a los volúmenes de operaciones negociados.  
(II) Su actividad principal no debe consistir en rentas pasivas ni la 
intermediación en la comercialización de bienes desde o hacia el 
Ecuador, o con otros miembros del grupo económicamente 
vinculados y,  
(III) Sus operaciones de comercio internacional con otros integrantes del  
mismo grupo no podrán superar el 20% del total anual de las 
operaciones concertadas por la intermediaria extranjera”. 
(Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno)  
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1. Las diferencias que existan en las transacciones entre empresas 
vinculadas, no afecten materialmente el precio convenido de un mercado 
abierto. 
2. Si existen dichas diferencias se puedan eliminar con ajustes razonables y 
confiables. 
Cuando esto sea posible este método es el más directo y fiable para aplicar el 
principio de plena competencia. 
Por ejemplo, Una empresa vende electrodomésticos a una empresa vinculada o 
relacionada, y también vende esos mismos electrodomésticos a una empresa 
independiente bajo circunstancias similares, lo que permitirá comparar los precios 
establecidos y determinar si existe alguna diferencia que afecte al precio y de 
existir dichas diferencias realizar ajustes razonables para eliminarlas. 
 
2.1.2. Método de precio de reventa 
 
Este método inicia con el precio de un producto adquirido a una empresa 
asociada y luego es vendido a una empresa independiente. 
Con este método se determinará el precio de adquisición de un bien o de la 
prestación de un servicio, mediante la multiplicación del precio de reventa de las 
operaciones entre partes independientes por el resultado de disminuir, de la 
unidad, el porcentaje de la utilidad bruta. 
Se reduce  a la siguiente formula:  
 
PA = PR (1-X%) 
 
Donde: 
PA = Precio de Adquisición 
PR = Precio de Reventa 
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Se aplica especialmente en las importaciones de bienes desde empresas 
vinculadas y revendidas a empresas independientes, bienes sin valor agregado y 
empresas distribuidoras. 
La ventaja de este método es que se basa en la similitud de las funciones y de los 
riesgos asumidos y no en la similitud de los productos, pero si existiere mayor 
similitud entre los productos mayor confianza tendría el método. 
 
También se encuentra algunas desventajas y son: 
♣ Si existe diferencias en la naturaleza de las funciones efectuadas. 
♣ Si el tiempo que transcurre entre la compra original y la reventa es mayor, 
la aplicación de este método puede ser afectado por factores externos 
como cambios en el mercado, el tipo de cambio, etc. 
♣ Si se detectan diferencias en las prácticas contables que no puedan ser 
eliminadas a través de ajustes fiables de comparabilidad. 
  
2.1.3. Método de costo más margen 
 
Este método parte de los costos que ha incurrido el proveedor de bienes y 
servicios para una operación con una empresa vinculada, para posteriormente 
agregar un margen de utilidad bruta que hubiera sido pactado entre empresas no 
relacionadas. 
Lo ideal sería establecer el costo más margen del proveedor en operaciones 
vinculadas tomando como referencia el costo más margen obtenido en 
operaciones comparables no vinculadas, además le puede servir como guía el 
margen obtenido en una operación comparable por una empresa independiente. 
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PV = Precio de Venta 
C = Costo del bien 
X% = Porcentaje de la utilidad bruta aplicada con o entre partes independientes. 
 
Los métodos tradicionales no siempre pueden ser aplicables ya que suele ocurrir 
inconvenientes al momento de acceder a la información necesaria o por no existir 
un mercado donde se puedan aplicar estos métodos, es por eso que existen otros 
métodos llamados no tradicionales. 
  
2.2. Métodos no tradicionales 
2.2.1. Método de división de beneficios 
 
Este método consiste en determinar la utilidad operativa global obtenida en las 
transacciones  realizadas entre  empresas vinculadas y distribuir el resultado en la 
misma forma que hubieren distribuido partes independientes, de acuerdo a lo 
siguiente: 
1. Determinar la utilidad operacional global de las operaciones con partes 
relacionadas a distribuirse. 
2. Distribuir la utilidad operacional global a cada una de las partes 
relacionadas en base a los activos utilizados y los riesgos asumidos. 
 
Ventajas 
♣ No se vincula estrechamente con las transacciones comparables entre 
empresa independientes, más bien se enfocan en los beneficios de las 
mismas. 
♣ Se podrá establecer en forma más precisa los beneficios de ambas 
empresas, ya que las p artes que intervienen son evaluadas 
conjuntamente. 
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♣ La información disponible en el mercado puede no estar tan relacionada 
con las operaciones que realizan las empresas con partes vinculadas, por 
lo tanto la asignación de los beneficios no será el adecuado. 
♣ Tanto para las empresas vinculadas como para las Administraciones 
Tributarias será difícil obtener información acerca de las filiales extranjeras, 
además las empresas independientes no emplean este método para fijar 
los precios de transferencia en sus operaciones. 
♣ No todas las empresas asociadas se basan en los mismos criterios 
contables por lo que será difícil determinar los ingresos y gastos conjuntos. 
 
2.2.2. Método Residual de Distribución de Utilidades 
 
Este método es muy parecido al método de división de beneficios, con la 
diferencia que este se aplicara en las empresas que utilicen intangibles 
significativos en sus operaciones. 
  
Una vez que se haya obtenido la Utilidad Operacional Global se determinará y 
distribuirá, tanto la Utilidad Básica como la Utilidad Residual, de la siguiente 
manera: 
 
1. La Utilidad Básica: se obtendrá aplicando cualquiera de los otros métodos 
mencionados, sin tomar en cuenta la utilización de intangibles. 
2. La Utilidad Residual: de la utilidad operacional global se resta la utilidad básica 
y se distribuirá entre las partes relacionadas en la operación, en la misma forma 
que hubieren distribuido partes independientes. 
 
2.2.3. Método de margen neto de la transacción 
 
Este método consiste en comparar el margen neto fijado en base a factores de 
rentabilidad tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo que  
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obtiene una empresa en una operación vinculada, con el margen neto fijado en 
base a los mismos factores obtenido de una operación no vinculada.  
 
Para determinar los márgenes netos, podemos seleccionar indicadores de 
rentabilidad que miden la relación entre gastos y recursos utilizados, los más 
utilizados son: 
 
1. Margen de Operación.- Son utilizadas por empresas que se dedican a 
actividades de manufactura y de distribución. 






MO = Margen de Operación 
UO = Utilidad de Operación 
VN = Ventas Netas 
 
2. Cociente Berry.- Es utilizado en los estudios de precios de transferencia 
para analizar a las empresas que actúan como comercializadoras, 
corredores o “broker dealers”. 
      
  
   
 
Donde: 
MB =   Margen Bruto 
TGA = Total de Gastos Administrativos = Gastos de administración y 
ventas más depreciación y amortización. 
 
3. Retorno sobre Activos.-  Se utiliza en empresas dedicadas a actividades de 
arrendamiento o los retornos que reciben son por el uso de sus activos. 
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ROA =              Retorno sobre Activos 
UO =                 Utilidad de Operación 
PromActivos = Total de Activos operados menos efectivo e inversiones 
temporales. 
 
4. Margen de Costo Adicionado Neto.- Se utiliza en empresas dedicadas a la 
prestación de servicios, servicio de ensamble y actividades de manufactura 
cuando estas se deben medir como una proporción de las utilidades sobre 
costos y gastos. 
     
  
   
 
       
 
 Donde: 
MCAN = Margen de Costo Adicionado Neto 
UO = Utilidad de Operación 
C = Costo de Ventas 
G = Gastos de Administración y Ventas 
 
Ventajas 
♣ Los márgenes netos son afectados en menor medida por las diferencias en 
las operaciones, lo que no sucede con el precio de un producto. 
♣ No se fijan funciones desarrolladas ni responsabilidades que cada una de 
las empresas asociadas deben asumir. 
♣ No es necesario que los documentos contables de los participantes en la 
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♣ El mayor problema que presenta este método es que el margen neto está 
influenciado por factores sin o con poca incidencia, lo que dificulta la 
fijación exacta de los márgenes netos de plena competencia. 
♣ Otro problema se da cuando se aplica solo a una de las empresas 
vinculadas, ya que algunos factores ajenos a los precios de transferencia 
afectan a los márgenes netos y reducir la fiabilidad de este método. 
 
Se debe utilizar este método cuando los métodos tradicionales no sean aplicables 
y si lo son, sean menos confiables. 
 
Para aplicar cualquiera de los métodos revisados, los ingresos, costos, utilidad 
bruta, ventas netas, gastos, utilidad operacional, activos y pasivos se 
determinarán de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de 
Contabilidad, siempre y cuando no se oponga a lo dispuesto en la normativa 
ecuatoriana. 
 
Para la aplicación de cualquier método los contribuyentes deberán tener presente 
el Art. 86 de la RALORTI que establece: 
“Art. 86.- Prelación de métodos.- Sin perjuicio de lo establecido en los 
numerales del artículo anterior, a fin de determinar el cumplimiento del principio 
de plena competencia en los precios de las operaciones celebradas entre partes 
relacionadas; el contribuyente para establecer el método de valoración más 
apropiado, partirá inicialmente de la utilización del método del precio comparable 
no controlado, para continuar con los métodos del precio de reventa y el de costo 
adicionado. Tomando a consideración el que mejor compatibilice con el giro del 
negocio, la estructura empresarial o comercial de la empresa o entidad. 
Cuando debido a la complejidad o a la información relativa a las operaciones no 
pueden aplicarse adecuadamente uno de los métodos mencionados, se podrán 
aplicar, considerando el orden como se enuncian en el artículo anterior, uno de 
los métodos subsiguientes, partiendo en uso del método de distribución de  
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utilidades, seguido por el método residual de distribución de utilidades y en última 
instancia el uso del método de márgenes transaccionales de la utilidad 
operacional. 
La Administración Tributaria evaluará si el método aplicado por el contribuyente 
es el más adecuado de acuerdo con el tipo de transacción realizada, el giro del 
negocio, disponibilidad y calidad de información, grado de comparabilidad entre 
partes, transacciones y funciones, y el nivel de ajustes realizados a efectos de 
eliminar las diferencias existentes entre los hechos y las situaciones 
comparables”. (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno) 
 
OBTENCIÓN DE LA MEDIANA Y RANGO DE PLENA COMPETENCIA 
La ley establece que cuando al aplicar alguno de los métodos antes mencionados 
se obtengan dos o más operaciones comparables, el contribuyente deberá 
establecer la Mediana y el Rango de plena competencia de los precios, montos de 
las contraprestaciones o márgenes de utilidad de dichas operaciones que se 
denomina “Valor”. 
Si el valor  registrado por el contribuyente se encuentra dentro del Rango  de 
Plena Competencia se considerara como pactado entre partes independientes, 
por lo tanto el valor que corresponde a la Mediana es el que hubieren utilizado 
partes independientes. 
Se utilizarán los siguientes conceptos: 
a) Rango de plena competencia.- Es el intervalo que comprende los valores que 
se encuentran desde el Primer Cuartil hasta el Tercer Cuartil, y que son 
considerados como pactados entre partes independientes; 
b) Mediana.- Es el valor que se considera hubieren utilizado partes 
independientes en el caso que el Valor registrado por el contribuyente se 
encuentre fuera del Rango de Plena Competencia; y, 
c) Primer y tercer cuartil.- Son los valores que representan los límites del Rango 
de Plena Competencia. (Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno) 
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Establecimiento de la Mediana 
Debemos seguir los siguientes pasos: 
 
1. Ordenar los valores en forma ascendente y asignar a cada uno de ellos un 
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2. Para obtener el número de orden de la Mediana se sumará 1 al número 
total de valores y el resultado se dividirá para 2. 
 
Número total de valores 
 
                 6            +  1  =  7 / 2  = 3,50       Número de orden de la Mediana 
 
 
3. La mediana se obtendrá ubicando el valor correspondiente al número de 
orden de la mediana. 
Si el número de orden de la mediana no resulta un número entero se 
establecerá de la siguiente manera: 
 
3.1. Se obtendrá la diferencia en valor absoluto de los valores 
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Número de orden de la mediana                                   3,50 
Número de orden entero de la mediana                        3 
Decimales del número de orden de la mediana             0,50 
Número de orden inmediato superior                             4 
 
950,00                -              1050,00             =           100,00 
                 3                                          4                               Diferencia 
 
 
3.2. La diferencia obtenida se multiplicará por los decimales del número 
de orden de la mediana; y a este resultado se le sumara el valor 
correspondiente al número de orden entero de la mediana. 
 
 
Diferencia   x    Decimales del       =             +        Valor              =  Mediana 
                        número de orden                      correspondiente 
                         de la mediana 
    100,00     x             0,50             =  50,00  +        950,00           =  1000,00 
 
 
Establecimiento del Rango de Plena Competencia 
 
Debemos seguir los siguientes pasos: 
1. Para obtener el número de orden del primer cuartil, sumamos 1 al número 
de orden de la mediana y el resultado dividir para 2. 
 
Número de orden de la Mediana 
                 
                             3,50    +  1  =  4,50 / 2  = 2,25         Número de orden del primer        
                                                                                                    Cuartil 
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2. El primer cuartil  se obtendrá ubicando el valor correspondiente al número 
de orden del primer cuartil. 
Si el número de orden del primer cuartil no resulta un número entero se 
establecerá de la siguiente manera:  
 
2.1. Se obtendrá la diferencia en valor absoluto de los valores 
correspondientes al número de orden entero del primer cuartil y a su 
inmediato superior. 
 
Número de orden del primer cuartil                                   2,25 
Número de orden entero del primer cuartil                        2 
Decimales del número de orden del primer cuartil             0,25 
Número de orden inmediato superior                                 3 
 
900,00                -                   950,00             =           50,00 
                   2                                           3                             Diferencia 
 
2.2. La diferencia obtenida se multiplicará por los decimales del número de 
orden del primer cuartil; y a este resultado se le sumara el valor 
correspondiente al número de orden entero del primer cuartil. 
 
 
Diferencia   x    Decimales del       =             +        Valor              =  Primer 
                        número de orden                      correspondiente       Cuartil 
                        del primer cuartil 
      50,00     x             0,25              = 12,50   +      900,00            =  912,50 
 
 
3. Para obtener el número de orden del tercer cuartil, restamos 1 al número 
de orden de la mediana y el resultado se le sumará el número de orden del 
primer cuartil. 
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Número de orden de la Mediana 
                 
                    3,50    -  1  =  2,50 + 2,25  = 4,75           Número de orden del 
                                                                                         Tercer Cuartil     
 
4. El primer cuartil  se obtendrá ubicando el valor correspondiente al número 
de orden del primer cuartil. 
Si el número de orden del primer cuartil no resulta un número entero se 
establecerá de la siguiente manera:  
 
4.1. Se obtendrá la diferencia en valor absoluto de los valores 
correspondientes al número de orden entero del tercer cuartil y a su 
inmediato superior. 
                                                                                                     
Número de orden del tercer cuartil                                   4,75 
Número de orden entero del tercer cuartil                        4 
Decimales del número de orden del tercer cuartil            0,75 
Número de orden inmediato superior                                5 
 
 
  1050,00                -              1250,00             =               200,00 
                   4                                          5                               Diferencia 
 
 
4.2. La diferencia obtenida se multiplicará por los decimales del número de 
orden del tercer cuartil; y a este resultado se le sumara el valor 
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Diferencia   x    Decimales del       =             +        Valor              =  Tercer 
                        número de orden                      correspondiente       Cuartil 
                        del tercer cuartil 





CUADRO DE RESUMEN 
Número de orden Valor Conceptos 
1 850,00  
2 900,00  




3 950,00  
3,5 1000,00 Mediana 
4 1050,00  
4,75 1200,00 3er. Cuartil 
5 1250,00  
6 1450,00 
 
Para este ejemplo se considerara que el valor que hubieren utilizado partes 
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ANÁLISIS DE DATOS 
3.1. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 
Para determinar el universo de nuestro estudio partiremos definiendo que es 
población. 
La población es “El conjunto de elementos al que va dirigido una investigación o 
un experimento aleatorio” (Pérez Fontenla, 2009) 
Nuestra población son los Grupos Corporativos de la ciudad de Cuenca que tenga 
registro en las Superintendencias de Compañías por ello tendremos una 
población infinita ya que desconocemos exactamente el número de Sociedades y 
Compañías a analizar.  
Se consideró a las empresas más importantes de los Grupos Corporativos que 
son: 
LISTADO DE EMPRESAS CON PARTES VINCULADAS EN LA CIUDAD DE 
CUENCA 
 EMPRESA DIRECCIÓN 




España 7-64 y Armenillas 
2 NEOAUTO S.  A  Av. 24 de Mayo 10-87 camino 
viejo a Turi 
3 FISUM S.A.  Remigio Tamariz Crespo 1-62 y 
Av. Solano 
4 KERAMIKOS S.A.  Héroes de Verdeloma y 
Francisco Tamariz 




ESFEL  S.A .  
 
Patamarca San Andrés km 8.5 
vía a Chiquintad 
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CERAMICA ANDINA C.A .  
 




BANCO DEL  AUSTRO S.A.  
 
Mariscal Sucre 7-33 y Presidente 
Borrero 
9 SANITARIOS -HYPOO-CO 
SA.  
Beethoven y Vivaldi sector 
Narancay 
   10      ALMACENES JUAN 
ELJURI  
Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32 y 
Armenillas 
11 GERARDO ORTIZ E  HIJOS 
CIA .  LTDA.  
Av. Las Américas 6-118 y 
Nicholas de Rocha 
12 ADHEPLAST C.  A  Av. Las Américas 6-118 sector 
sur (Coral Centro) 
13 LAMINADOS Y TEXTILES 
LAMITEX S.  A  
Juan Eljuri Chica y del Retorno 
Parque Industrial 
14 INDUSTRIA DE 
SOLDADURAS Y METALES 
INSOMET C.  L .  
Av. Las Américas 6-118 Coral 
Centro 2do. piso 
15 IMPORTADORA LARTIZCO 
CIA .  LTDA.  
Sevilla 1-34 y España 
16 COMERCIAL CARLOS 
ROLDAN CIA .  LTDA.  
Av. España 8-99 y Sevilla 
17 ORTIZ  Y JACOME DE 
COMERCIO CIA.  LTDA.  
Av. Las Américas y Juan Larrea 
18 IMPORTADORA ROLORTIZ 
C IA .  LTDA.  




LURAP DE COMERCIO 
CIA .  LTDA.  
 
Sevilla 1-34 y España 
20 TRANSPORTES ORTIZ S.  A .  Huacas 2-77 y Turuhuaico 
21 COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES DE CARGA 
CARTIZ S.  A .  
 
Av. España y Sevilla 
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EMBUTIDOS DE CARNE 
DE LOS ANDES 
EMBUANDES CIA.LTDA.  
 
 
Av. Las Américas 6-118 
23 INMOBIL IARIA P IEDRA 
HUASI  S .A .  
Felipe II s/n y Circunvalación Sur 
24 HORMIGONES DEL  AZUAY 
CIA .  LTDA 
Gonzáles Suarez y 
Panamericana Norte 
25     S INTECUERO S.A  Av. Las Américas 6-118 sector 
sur 
26 IMPORTADORA 
TOMEBAMBA S.A.  
Av. España 17-30 
27 VAZPRO S.A.  Gran Colombia 7-87 y Luis 
Cordero 
28 JOYERIA  GUILLERMO 
VAZQUEZ S .A.  
Gran Colombia 7-87 y Luis 
Cordero 
29 ESTACION DE SERVICIO 
VAZGAS S.  A .  
Gonzáles Suarez y Presidente 
García Moreno 
30 NEGOCIOS Y COMERCIO 
PANAMA ECUANECOPA 
S.A  





IMPRITSA S.  A .  
 
Av. España 17-30 y Turuhuaico 
32 TOYOCUENCA S.  A .  Av. Gil Ramírez Dávalos 3-90 y 
Elia Liut 
33 VAZ SEGUROS S .  A .  
COMPAÑÍA  DE SEGUROS 
Y REASEGUROS 





INDUGLOB S. A.  
 




PLANTACIONES MAL IMA 
CIA .  LTDA.  
 
G. Cordero Dávila 2-59 y J. 
Iñiguez  
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36 ALTAFLOR 
PLANTACIONES CIA .  
LTDA.  
B. de Calderón 3-76 y Gran 
Colombia 
37 MARCIMEX S.A. Antonio Borrero 3-46 y Vega 
Muñoz. 
38 SERVIANDINA S.A Av. Las Américas 2-5 y Don 
Bosco 
39 GRAIMAN CIA.  LTDA.  Panamericana Norte y Octavio 
Chacón 
40 FABRICA DE RESORTES 
VANDERBILT  S .A.  
Panamericana Norte km 4 
Parque Industrial 
41 VIAUSTRO CIA.  LTDA.  Panamericana Norte km 4.5 y 
Octavio Chacón 
42 HORMICRETO CIA.  LTDA.  Paseo Río Machángara bloq. 3-
18 Parque Industrial 
43 INDUSTRIAS QUIMICAS 
DEL AZUAY S.  A .  






ECUATORIANA S .A  
 
Panamericana Norte km 4 
Parque Industrial 
45 DAVILA CORRAL 
CLAYSBERT &ASOCIADOS 
DACORCLAY CIA .  LTDA.  
Octavio Chacón 4-17 y Cornelio 
Vintimilla 
46 PLASTICOS ANDINOS 
PLASAN CIA.  LTDA.  
Paseo Río Machángara y C. 
Merchán 
47 ZJP PRODUCTORES CIA.  
LTDA.  





IMPOCOMJAHER CIA.  
LTDA.  
 
Av. Remigio Crespo 4-81 y 
Ricardo Muñoz Chávez 
49 CARIBE DE NEGOCIOS S.A. 
CADNESUR 
Octavio Chacón 3-09 S. 
Transversal 
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50 SURPACIFIC S.A Octavio Chacón Moscoso 3-09  
51 PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. Ricaurte sector El Tablón 
52 REGOLUX S.A Av. República 1-110 y Av. 
Huayna Capac 
53 ROOTOURS S.A Calle Larga 8-90 y Benigno Malo 
54 PRODUCTOS ROMOTT CIA. 
LTDA 
Presidente Vicente Rocafuerte 3-
24 y J. J. Olmedo 
55 DISTRIBUIDORA DE 
TABLEROS DEL AUSTRO 
S.A.  DISTABLASA  




MIRASOL SA  
 
Av. España 2-114 frente al 
Terminal Terrestre 
Fuente: http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingGrupos.aspx           
             http:// www.sri.gob.ec/web/guest/335 
Luego de determinar la población se procederá a censarla, con la aplicación de 
una encuesta lo que nos permitirá obtener la información necesaria para nuestro 
estudio. 
3.2. REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA 
La aplicación de la investigación cualitativa se realizará a través de una entrevista 
la cual nos ayudará a obtener conocimientos preliminares de los problemas de 
investigación. 
Realizamos un Grupo de Enfoque que es una investigación exploratoria 
sirviéndonos como una herramienta de recolección de datos, la cual estuvo  
conformada por 8 personas, dirigido por el Ing. Juan Carlos Aguirre quien tiene 
conocimientos sobre el tema y duró alrededor de 2 horas. 
Los temas que se trataron en el grupo de enfoque son: 
1. Precios de Transferencia 
2. Partes vinculadas 
3. Principio de Plena Competencia y sus métodos de determinación. 
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4. Aspectos Tributarios 
5. Impacto en la Información Financiera de la empresa. 
 
3.3. REDACCIÓN DE ENCUESTAS 
Luego de obtener los conocimientos preliminares respecto al tema de 
investigación, se verificará los resultados cualitativos a través de una 
investigación cuantitativa aplicando encuestas. 
Nos servirá para determinar el impacto en los grupos corporativos sobre la 
aplicación de precios de transferencia. 
La encuesta constara de las siguientes preguntas: 
ENCUESTA 
Esta encuesta es  para obtener información sobre la aplicación de precios de 
transferencia en los grupos corporativos de Cuenca, los datos aportados serán 
utilizados con fines académicos en la realización de la Tesis de Grado de la 
Universidad de Cuenca y mantenidos en estricta confidencialidad.  
1. ¿Sabe si la empresa, tiene algún tipo de vinculación con otras empresas? 
SI                     NO 
 
2. ¿Bajo qué circunstancias se encuentran vinculadas? 
Cuando el volumen de las transacciones que realicen sean el 50% o 
más. 
La tenencia de acciones en otras empresas sea el 25% o más. 
 
 
Con respecto a los conyugues, parientes hasta el 4to. grado de 
consanguinidad y 2do. de afinidad. 
Empresa matriz y sus filiales, subsidiarias o establecimientos 
permanentes.  
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Empresas filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, 
entre sí. 
Cuando una persona natural, grupo de miembros, socios o 
accionistas participen directa o indirectamente en la dirección, 
administración, control o capital de tales partes. 
Transacciones con empresas que se encuentran en paraísos 
fiscales. 
3. ¿Sabe que funciones  cumple la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico)? 
SI                     NO 
            Cuales 
 
4. ¿Tiene conocimiento de que es el principio de plena competencia? 
SI                       NO 
5. ¿Conoce Ud. las características del principio de plena competencia? 




6. ¿Aplica la empresa el principio de plena competencia? 
SI                      NO 
7. ¿Está consciente de que existe un reglamento anti dumping? 
SI                    NO 
8. ¿Conoce  que es un paraíso fiscal? 
SI                    NO 
9. ¿La empresa tiene inversiones en paraísos fiscales? 
SI                   NO 
10. ¿Aplica la empresa precios de transferencia? 
SI                   NO 
11. ¿Sabe Ud. como determinar los precios de transferencia? 
SI                   NO 
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12. ¿Qué métodos de determinación de plena competencia aplica la empresa? 
           Método de precio comparable no controlado 
           Método de precio de reventa 
                      Método de costo más margen 
                      Método de división de beneficios 
                      Método residual de distribución de utilidades 
                      Método de margen neto de la transacción 
 No sabe 
 
13. ¿Tienen un método por cada producto? 
SI                     NO 
 
14. ¿Quién es el responsable de aplicar los métodos de determinación de 
plena competencia? 
          Auxiliar Contable 
         Contador 
          Auditoría Interna 
         Gerente General 
         Presidente 
          Empresa Externa 
          Gerente de Ventas 
          Administración  
          No sabe 
 
15. ¿Presenta la empresa el Anexo Transaccional de Precios de 
Transferencia? 
SI                      NO 
16. ¿Cree Ud. que la información que presenta la Ley de Régimen Tributario 
Interno y su Reglamento de Aplicación sobre precios de transferencia es de 
fácil interpretación?  
SI                     NO 
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17. ¿Considera Ud. que la Administración Tributaria brinda asesoramiento 
sobre el tema? 
SI                     NO 
18. ¿Cuánto impacta la aplicación de precios de transferencia en la 
Información Financiera de la empresa?  
                    Mucho                                    
                    Poco                         
                    Nada 
                    No sabe 
19. ¿Cuánto tiempo le toma preparar el anexo transaccional de precios de 
transferencia? 
          1 semana 
          2 semanas 
          3 semanas 
          4 semanas   
          O más        cuanto 
          No sabe 
20. ¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en las 
importaciones o compras? 
 
                   Mucho                                    
                    Poco                         
                    Nada 
 
21. ¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en los métodos 
de valoración de inventarios? 
                    Mucho                                    
                    Poco                         
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22. ¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en los pasivos a 
corto plazo? 
                    Mucho                                    
                    Poco                         
                    Nada 
23. ¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en los pasivos a 
largo plazo? 
                    Mucho                                    
                    Poco                         
                   Nada 
24. ¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en la cuenta de 
capital social? 
                    Mucho                                    
                    Poco                         
                   Nada 
25. ¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en la cuenta de 
reservas? 
                    Mucho                                    
                    Poco                         
                   Nada 
26. ¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en la cuenta de 
resultados? 
                    Mucho                                    
                    Poco                         
                   Nada 
27. ¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en la cuenta de 
ingresos? 
                    Mucho                                    
                    Poco                         
                               Nada 
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28. ¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en la cuenta de 
costos y gastos? 
                    Mucho                                    
                    Poco                         
                    Nada 
29. ¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en los impuestos? 
                    Mucho                                    
                    Poco                         
                    Nada 
 
3.4 EJECUCIÓN DE LAS ENCUESTAS 
Luego de realizar las encuestas a las empresas más importantes de los Grupos 
Corporativos de la ciudad de Cuenca hemos obtenido lo siguiente: 
Encuestas realizadas 
1 FISUM S.A.  
2  KERAMIKOS S.A.  
3  INTERBORDER S.  A .  
4  ESFEL  S.A .  
5  SANITARIOS -HYPOO-CO S.  A  
6  GERARDO ORTIZ E  HIJOS CIA .  LTDA.  
7  COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA.  LTDA.  
8  ORTIZ  Y JACOME DE COMERCIO CIA .  LTDA.  
9  IMPORTADORA ROLORTIZ CIA .  LTDA.  
10  TRANSPORTES ORTIZ S.  A  
11  COMPAÑIA  DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.  A .  
12  IMPORTADORA T OMEBAMBA S .A.  
13  TOYOCUENCA S.  A .  
14  VAZ SEGUROS S .  A .  COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
15  PLANTACIONES MALIMA CIA.  LTDA.  
16 MARCIMEX S.A. 
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17 SERVIANDINA S.A 
18  GRAIMAN CIA.  LTDA.  
19  FABRICA DE RESORTES VANDERBILT  S .A.  
20  V IAUSTRO CIA.  LTDA.  
21  INDUSTRIAS QUIMICAS DEL AZUAY S.  A .  
22  TUGALT TUBERÍA GALVANIZADA ECUATORIANA S .A  
23 PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. 
24 REGOLUX S.A 
25  D ISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL  AUSTRO S.A .  
D ISTABLASA 
26 INDUGLOB S. A.  
27  VAZPRO S.A  
28 MIRASOL S.A 
29  BANCO DEL  AUSTRO S.A.  
30  ADHEPLAST C.  A  
31  LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.  A  
32  INDUSTRIA  D E SOLDADURAS Y METALES INSOMET C.  L .  
33  EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES 
CIA .LTDA 
34  SINTECUERO S.A  
35  HORMIGONES DEL  AZUAY CIA.  LTDA.  
36  JOYERIA  GUILLERMO VAZQUEZ S.A .  
37  HORMICRETO CIA.  LTDA  
38 IMPOCOMJAHER CIA .  LTDA  
39 SURPACIFIC S.A. 
40 ALTAFLOR PLANTACIONES CIA.  LTDA 
 
3.5. ANALISIS DEL ERROR 
Una vez realizado el censo a través de la aplicación de una encuesta a cada una 
de las empresas, nos encontramos con un problema debido a que 16 empresas 
no nos dieron la información que solicitamos, por lo que debemos determinar si 
afecta a  nuestra investigación. 
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Las empresas que no nos dieren información son: 
Grupo Almacenes Juan Eljuri 
1. ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA 
2. QUITO MOTORS SA COMERCIAL E INDUSTRIAL  
3. NEOAUTO S.  A .  
4 .  CERAMICA ANDINA C.A .  
Grupo  Gera rdo  Or t i z  e  H i jos  
5 .  IMPORTADORA LARTIZCO CIA.  LTDA.  
6. LURAP DE COMERCIO CIA.  LTDA  
7 .  INMOBIL IARIA  PIEDRA HUASI  S .A .  
Grupo  Impor tadora  Tomebamba   
8 .  ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.  A .  
9 .  NEGOCIOS Y COMERCIO PANAMA ECUANECOPA S.A  
10. IMPRITSA S.  A   
Grupo Corporación Azende 
11 .  DAVILA CORRAL CLAYSB ERT &ASOCIADOS 
DACORCLAY CIA .  LTDA.  
12 .  PLASTICOS ANDINOS PLASAN CIA.  LTDA.  
13.  ZJP PRODUCTORES CIA.  LTDA.  
Grupo Impocom Jaher 
14. CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR 
Grupo Plásticos Rival 
15. ROOTOURS S.A 
16. PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA 
De acuerdo a la información que presenta el SRI, las empresas Almacenes Juan 
Eljuri Cía. Ltda., Quito Motors S.A. Comercial e Industrial y Corporación Azende  
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Cía. Ltda., son consideradas como grandes contribuyentes de la ciudad de 
Cuenca. 
Haciendo un análisis de este grupo de empresas que no nos ayudaron y tomando 
como referencia sus ingresos, las declaraciones del Impuesto a la Renta, su 
posición en el mercado, determinamos que si afecta a nuestra investigación, ya 
que al ser consideradas como unas de las empresas  más importantes en la 
ciudad, la información que nos hubieran proporcionado sería útil para nuestra 
investigación.   
3.6. TABULACIÓN DE RESULTADOS 
La tabulación es el recuento del número de respuestas que ha tenido una 
pregunta, lo que permitirá obtener los resultados sobre los temas de estudio de 
nuestra investigación.  Se puede realizar de forma manual o a través de un 
sistema informático. 
En nuestro caso utilizaremos el programa SPSS 22. 
Los resultados se presentarán en tablas y gráficos de modo que explique las 
relaciones que hay entre las diversas variables analizadas. 
 
3.7. ANÁLISIS DE DATOS 
 
Tabla 1: Partes Vinculadas 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Sabe si la empresa, tiene 
algún tipo de vinculación 
con otras empresas? 
40 1 1 2 
N válido (por lista) 28    
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De las encuestas realizadas 39 empresas que representa el 97,50% tienen algún 
tipo de vinculación con otras empresas y 1 empresa  que es el 2,50% no. 
 
Tabla 2: Circunstancias de Vinculación 
 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Bajo qué circunstancias se 
encuentran vinculadas? 
28 7 1 8 
N válido (por lista) 28    
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Circunstancias de Vinculación 
 
 
Este gráfico nos indica que 11 empresas  que representan el 27,50% se 
encuentran vinculadas por el volumen de las transacciones que realizan,  4 que 
es el 10% por la tenencia del 25% o más de acciones en otras empresas, 3 que 
es el 7,50% respecto a los conyugues, parientes hasta el 4to. grado de 
consanguinidad y 2do. de afinidad, 3 que es el 7,50% por empresas matriz y sus 
filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, 5 que es el 12,50% por 
Personas Naturales, grupo de miembros, Socios o Accionistas que participen 
directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de tales 
partes, 1 empresa que es el 2,50% vinculada por transacciones con empresas 
que se encuentran en paraísos fiscales y una empresa que no se encuentra 
vinculada bajo ninguna circunstancia representa el 2,50%.  
Es importante indicar que el 30% restante representa a 12 empresas que no 
aplican Precios de Transferencia por lo que no nos proporcionaron  toda la 
información. 
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Algunas empresas se encuentran vinculadas por más de una circunstancia como 
muestra los gráficos siguientes: 
Tabla 2.1 Circunstancias de Vinculación 
 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Bajo que circunstancias se 
encuentran vinculadas? 
6 4 2 6 
N válido (por lista) 6    
 
Gráfico 2.1 
Circunstancias de Vinculación 
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Tabla 2.2: Circunstancias de Vinculación 
 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Bajo que circunstancias se 
encuentran vinculadas? 
3 2 4 6 
N válido (por lista) 3    
 
Gráfico 2.2 
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Tabla 3: Funciones que cumple la OCDE 
 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Sabe que funciones  cumple la 
OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico)? 
27 1 1 2 
N válido (por lista) 27    
 
Gráfico 3 
Funciones que cumple la OCDE 
 
 
Como se puede ver en el grafico casi todas las empresas encuestadas 
desconocen sobre las funciones que cumple la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) representando el 67,50% y solo una 
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conoce sobre el tema siendo el 2,50% y el 30% restante que representa a las 
empresas que no aplican Precios de Transferencia.  
 
Tabla 4: Conocimiento del Principio de Plena Competencia 
 
 N Rango Mínimo Máximo 
¿Tiene conocimiento de que 
es el principio de plena 
competencia? 
28 1 1 2 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 4 
Conocimiento del Principio de Plena Competencia 
 
 
El gráfico nos indica que 20 empresas que representan el 50% tienen 
conocimiento de que es el Principio de Plena Competencia, mientras que 8 que es 
el 20% desconocen sobre el Principio de Plena Competencia y el 30% restante 
que representa a las empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 5: Características del Principio de Plena Competencia 
 
 N Rango Mínimo Máximo 
¿Conoce Ud. las 
características del principio 
de plena competencia? 
28 1 1 2 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 5 
Características del Principio de Plena Competencia 
 
Las empresas que conocen de las características del Principio de Plena 
Competencia son 18 representando el 45%, 10 que representan el 25% que 
desconocen del tema  y el 30% restante que representa a las empresas que no 
aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 5.1: ¿Cuáles?  
 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cuáles? 18 2 1 3 





De las empresas que conocen las características del Principio de Plena 
Competencia 15 coincidieron en que se trata de precios similares que se 
establecen en el mercado en general que representan el 83,33%, 2 el 11.11% en 
que las transacciones que realizan son bajo Precios Iguales y 1 el 5,56% se 
refiere a Criterio de Comparabilidad. 
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Tabla 6: Aplicación del Principio de Plena Competencia 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Aplica la empresa el 
principio de plena 
competencia? 
28 1 1 2 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 6 
Aplicación del Principio de Plena Competencia 
 
 
Las empresas que aplican el Principio de Plena Competencia son 21 
representando el 52,50%; las 7 el 17,50% indicaron que no aplican y el 30% 
restante que representa a las empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 7: Reglamento Anti dumping 
 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Está consciente de que 
existe un reglamento anti 
dumping? 
28 1 1 2 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 7 
Reglamento Anti dumping 
 
 
La mayoría de las empresas, es decir 17 que representan el 42,50% desconocen 
la existencia de un reglamento anti dumping, 11 que es el 27,50% conocen sobre 
el tema y el 30% restante que representa a las empresas que no aplican Precios 
de Transferencia. 
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Tabla 8: Paraíso Fiscal 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Conoce  que es un paraíso 
fiscal? 
28 1 1 2 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 8 
Paraíso Fiscal  
 
 
Las empresas que conocen que es un paraíso fiscal son 27 representando el 
67,50% y solo una no conoce siendo el 2,50% y el 30% restante que representa a 
las empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 9: Inversiones en Paraísos Fiscales 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿La empresa tiene 
inversiones en paraísos 
fiscales? 
28 1 1 2 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 9 
Inversiones en Paraísos Fiscales 
 
 
Existen 6 empresas que tienen inversiones en paraísos fiscales representando el 
15% y 22 que no tienen inversiones siendo el 55% y el 30% restante que 
representa a las empresas que no aplican Precios de Transferencia.   
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Tabla 10: Aplicación de Precios de Transferencia 
 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
40 1 1 2 
N válido (por lista) 40    
 
Gráfico 10 
Aplicación de Precios de Transferencia 
 
 
De las empresas encuestadas 28 aplican Precios de Transferencia que 
representan el 70% y 12 que son el 30% no aplican. 
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Tabla 11: Determinación de Precios de Transferencia 
 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Sabe Ud. como determinar 
los precios de transferencia? 
28 1 1 2 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 11 
Determinación de Precios de Transferencia 
 
 
El gráfico muestras que, 14 empresas saben cómo determinar los Precios de 
Transferencias siendo el 35%; el  35% no lo saben ya que contratan empresas 
externas para que realicen esta labor y el 30% restante que representa a las 
empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 12: Métodos de determinación de Plena Competencia  
 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Qué métodos de 
determinación de plena 
competencia aplica la 
empresa? 
28 6 1 7 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 12 
Métodos de determinación de Plena Competencia 
 
 
El gráfico nos indica que 15 empresas que representan el 37,50% no saben que 
métodos aplican para la determinación del  Principio de Plena Competencia ya 
que contratan a empresas externas, 5 aplican el Método de Precio Comparable no 
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Controlado siendo el 12,50%; 5 el Método de Costo más Margen teniendo el 
12,50%; 2 el Método de Margen Neto de la transacción con el 5% ; 1 el Método de 
Precio de Reventa siendo el 2,50% y el 30% restante que representa a las 
empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
En algunas empresas aplican más de un Método como se muestra a 
continuación:  
Tabla 12.1: Métodos de determinación de plena competencia 
 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Qué métodos de determinación de plena 
competencia aplica la empresa? 
3 4 2 6 
N válido (por lista) 3    
 
Gráfico 12.1 
Métodos de determinación de plena competencia 
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Tabla 13: Método por cada Producto 
 N Rango Mínimo Máximo 
¿Tienen un método por cada 
producto? 
28 1 1 2 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 13 
Método por cada Producto 
 
 
Las empresas que no tienen un método por cada producto son 24 que 
representan el 60%; 4 tienen un método por cada producto siendo el 10% y el 
30% restante que representa a las empresas que no aplican Precios de 
Transferencia. 
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Tabla 14: Responsable de aplicar los Métodos de determinación de plena 
competencia. 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Quién es el responsable de 
aplicar los métodos de 
determinación de plena 
competencia? 
28 7 2 9 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 14 
Responsable de aplicar los Métodos de determinación de plena competencia 
 
En la mayoría de las empresas el responsable de aplicar los métodos de 
determinación del Principio de Plena Competencia es el Contador que representa 
el 30%, luego el Gerente General con el 20%,  Empresa Externa con el 7,50%, 
Auditoria Interna, Presidente, Gerente de Ventas, Administración, cada una de 
ellas con el 2,50%  y 1 no sabe quién es el responsable siendo el 2,50% y el 30% 
restante que representa a las empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 15: Presentación del Anexo Transaccional de Precios de Transferencia 
 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Presenta la empresa el Anexo 
Transaccional de Precios de 
Transferencia? 
28 1 1 2 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 15 
Presentación del Anexo Transaccional de Precios de Transferencia 
 
El gráfico nos indica que 25 empresas presentan el anexo transaccional de 
precios de transferencia representando el 62,50% mientras que solo 3 siendo el 
7,50% no lo hacen y el 30% restante que representa a las empresas que no 
aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 16: Información de la Ley de Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento de Aplicación sobre Precios de Transferencia 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cree Ud. que la información que presenta la Ley 
de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de 
Aplicación sobre precios de transferencia es de 
fácil interpretación? 
28 1 1 2 
 N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 16 
Información de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de 
Aplicación sobre Precios de Transferencia 
 
Las empresas que  consideran que la información que presenta la Ley de 
Régimen Tributario y su Reglamento de Aplicación sobre precios de transferencia 
es de fácil interpretación son 18 que representan el 45% mientras que 10 
empresas siendo el 25% consideran que no lo es y el 30% restante que 
representa a las empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 17: Asesoramiento Tributario  
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Considera Ud. que la 
Administración Tributaria 
brinda asesoramiento sobre 
el tema? 
28 1 1 2 






De acuerdo a los resultados obtenidos 19 empresas consideran que la 
Administración Tributaria no brinda el asesoramiento sobre el tema representando 
el 47,50%, mientras que 9 empresas consideran que si lo hacen siendo el 22,50% 
y el 30% restante que representa a las empresas que no aplican Precios de 
Transferencia. 
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Tabla 18: Impacto de la aplicación de Precios de Transferencia en la 
Información Financiera  
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cuánto impacta la aplicación 
de precios de transferencia en 
la Información Financiera de la 
empresa? 
28 3 1 4 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 18 




El gráfico nos indica que para 6 empresas que representan el 15% el impacto en 
la Información financiera por la aplicación de precios de transferencia es mucho, 
para 5 empresas que es el 12,50% es poco, para 16 empresas no hay impacto 
siendo el 40%, 1 empresa que es el 2,50% no sabe y el 30% restante que 
representa a las empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 19: Tiempo de preparación del Anexo Transaccional de Precios de 
Transferencia 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cuánto tiempo le toma 
preparar el anexo 
transaccional de precios de 
transferencia? 
28 7 1 8 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 19 




La mayoría de empresas no sabe cuánto tiempo le toma preparar el anexo 
transaccional de precios de trasferencia debido a que contratan empresas 
externas, pero para quienes saben va desde 1 semana hasta 3 meses. 
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Tabla 20: Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en las 
importaciones o compras 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cómo impacta la aplicación de precios 
de transferencia en las importaciones o 
compras? 
28 3 1 4 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 20 
Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en las importaciones o 
compras 
 
De acuerdo al gráfico para 8 empresas que representan el 20% el impacto en las 
importaciones o compras por la aplicación de precios de transferencia es mucho, 
para 2 empresas siendo el 5% es poco, para 17 empresas que es el 42,50% no 
hay impacto, 1 empresa que es el 2,50% no sabe y el 30% restante que 
representa a las empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 21: Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en los métodos 
de valoración de inventarios 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cómo impacta la aplicación 
de precios de transferencia 
en los métodos de 
valoración de inventarios? 
28 3 1 4 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 21 
Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en los métodos de 
valoración de inventarios 
 
De acuerdo al gráfico para 1 empresa que le representa el 2,50% el impacto en 
los métodos de valoración de inventarios por la aplicación de precios de 
transferencia es mucho, para 7 empresas que son el 17,50% es poco, para 19 
empresas es el 47,50% no hay impacto, el 2,50% que es 1 empresa no sabe y el 
30% restante que representa a las empresas que no aplican Precios de 
Transferencia. 
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Tabla 22: Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en los pasivos 
a corto plazo. 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cómo impacta la aplicación 
de precios de transferencia en 
los pasivos a corto plazo? 
28 3 1 4 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 22 
Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en los pasivos a corto 
plazo. 
 
De acuerdo al gráfico para 1 empresa que representa el 2,50% el impacto en los 
pasivos a corto plazo por la aplicación de precios de transferencia es mucho, para 
9 empresas que es el 22,50% es poco, para 17 empresas que son el 42,50% no 
hay impacto, 1empresa que es el 2,50% no sabe y el 30% restante que 
representa a las empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 23: Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en los pasivos 
a largo plazo. 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cómo impacta la aplicación 
de precios de transferencia en 
los pasivos a largo plazo? 
28 2 2 4 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 23 
Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en los pasivos a largo 
plazo. 
 
De acuerdo al gráfico para 5 empresas que representan 12,50% el impacto en los 
pasivos a largo plazo por la aplicación de precios de transferencia es poco, para 
22 empresas siendo el 55% no hay impacto, 1 empresa que es el 2,50% no sabe 
y el 30% restante que representa a las empresas que no aplican Precios de 
Transferencia. 
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Tabla 24: Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en la cuenta de 
Capital Social 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cómo impacta la aplicación 
de precios de transferencia en 
la cuenta de capital social? 
28 2 2 4 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 24 
Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en la cuenta de Capital 
Social 
 
De acuerdo al gráfico para 6 empresas que representan el 15% el impacto en la 
cuenta de capital social por la aplicación de precios de transferencia  es poco, 
para 21 empresas que son el 52,50% no hay impacto, 1 empresa que es el 2,50% 
no sabe y el 30% restante que representa a las empresas que no aplican Precios 
de Transferencia. 
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Tabla 25: Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en la cuenta de 
Reservas 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cómo impacta la aplicación 
de precios de transferencia 
en la cuenta reservas? 
28 2 2 4 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 25 
Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en la cuenta de Reservas 
 
De acuerdo al gráfico para 5 empresas que representan el 12,50% el impacto en 
la cuenta reservas por la aplicación de precios de transferencia es poco, para 22 
empresas que es el 55% no hay impacto, 1 empresa que es el 2,50% no sabe y el 
30% restante que representa a las empresas que no aplican Precios de 
Transferencia. 
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Tabla 26: Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en la cuenta de 
Resultados 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cómo impacta la aplicación 
de precios de transferencia 
en la cuenta de resultados? 
28 3 1 4 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 26 




De acuerdo al gráfico para 4 empresas que representan el 10% el impacto en la 
cuenta de resultados por la aplicación de precios de transferencia es mucho, para 
7 empresas que es el 17,50% es poco, para 16 empresas que es el 40% no hay 
impacto, 1 empresa que es el 2,50% no sabe y el 30% restante que representa a 
las empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 27: Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en la cuenta de 
Ingresos 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cómo impacta la aplicación 
de precios de transferencia 
en la cuenta de ingresos? 
28 3 1 4 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 27 
Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en la cuenta de Ingresos 
 
 
De acuerdo al gráfico para 6 empresas que representan el 15% el impacto en la 
cuenta de ingresos por la aplicación de precios de transferencia es mucho, para 5 
empresas que es el 12,50% es poco, para 16 empresas que son el 40% no hay 
impacto, 1 empresa que es el 2,50% no sabe y el 30% restante que representa a 
las empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 28: Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en la cuenta de 
Costos y Gastos 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cómo impacta la aplicación 
de precios de transferencia en 
la cuenta de costos y gastos? 
28 3 1 4 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 28 




De acuerdo al gráfico para 5 empresas que representan 12,50% el impacto en la 
cuenta de costos y gastos por la aplicación de precios de transferencia es mucho, 
para 7 empresas que es el 17,50% es poco, para 15 empresas que es el 37,50% 
no hay impacto, 1 empresa que es el 2,50% no sabe y el 30% restante que 
representa a las empresas que no aplican Precios de Transferencia. 
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Tabla 29: Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en los 
Impuestos 
 
N Rango Mínimo Máximo 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
¿Cómo impacta la aplicación 
de precios de transferencia en 
los impuestos? 
28 3 1 4 
N válido (por lista) 28    
 
Gráfico 29 
Impacto de Aplicación de Precios de Transferencia en los impuestos 
 
De acuerdo al gráfico para 8 empresas que es el 20% el impacto en los impuestos 
por la aplicación de precios de transferencia es mucho, para 3 empresas que es el 
7,50% es poco, para 16 empresas que es el 40% no hay impacto, 1 empresa que 
es el 2,50% no sabe y el 30% restante que representa a las empresas que no 
aplican Precios de Transferencia. 
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Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Sabe si la empresa, tiene 
algún tipo de vinculación con 
otras empresas? * ¿Aplica la 
empresa precios de 
transferencia? 
40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 
 




¿Aplica la empresa precios de 
transferencia? 
Total SI NO 
¿Sabe si la empresa, tiene 
algún tipo de vinculación con 
otras empresas? 
SI 27 12 39 
NO 1 0 1 
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Las empresas que se encuentran vinculadas con otras empresas son 39, de las 
cuales 27 aplican Precios de Transferencia que representan el 67,50%, 12 que 
son el 30% no aplican,  y la empresa que no se encuentra vinculada con otras 
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Tabla 31: Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en la 




Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? * ¿Cuánto 
impacta la aplicación de 
precios de transferencia en 
la Información Financiera de 
la empresa? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 
 
Tabla 31.1: Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en la 
Información Financiera de la Empresa. 
 
 
¿Cuánto impacta la aplicación de precios de transferencia en la 
Información Financiera de la empresa? 
Mucho Poco Nada No sabe 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
SI 
6 5 16 1 
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Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en la Información 




De las empresas que aplican Precios de Transferencia, 6 que representa el 15% 
nos indicaron que en su empresa hay mucho impacto en la Información 
Financiera, 5 que es el 12,50% tienen poco impacto, 16 que es el 40% no impacta 
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Tabla 32: Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en las 




Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? * ¿Cómo 
impacta la aplicación de 
precios de transferencia en 
las importaciones o 
compras? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 
Tabla 32.1: Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en las 
Importaciones o Compras. 
 
 
¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en las 
importaciones o compras? 
Mucho Poco Nada No sabe 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
SI 
8 2 17 1 
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De las empresas que aplican Precios de Transferencia, 8 que representan el 20% 
nos indicaron que en su empresa hay mucho impacto en las importaciones o 
compras, 2 que es el 5% tienen poco impacto, 17 que es 42,50% no impacta 
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Tabla 33: Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en los Métodos 




Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? * ¿Cómo 
impacta la aplicación de 
precios de transferencia en 
los métodos de valoración 
de inventarios? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 
Tabla 33.1: Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en los 
Métodos de Valoración de Inventarios 
 
 
¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en los 
métodos de valoración de inventarios? 
Mucho Poco Nada No sabe 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
SI 
1 7 19 1 
Total 1 7 19 1 
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Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en los Métodos de 
Valoración de Inventarios 
 
 
De las empresas que aplican Precios de Transferencia, 1 que representa el 2,50% 
nos indicaron que en su empresa hay mucho impacto en los métodos de 
valoración de inventarios, 7 que es el 17,50% tienen poco impacto, 19 que es el 
47,50% no impacta nada, 1 que es el 2,50% no sabe y el 30% restante no 
proporcionaron información.  
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Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? * ¿Cómo 
impacta la aplicación de 
precios de transferencia en 
los pasivos a corto plazo? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 
Tabla 34.1: Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en los Pasivos 
a Corto Plazo. 
 
 
¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en los pasivos 
a corto plazo? 
Mucho Poco Nada No sabe 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
SI 
1 9 17 1 
Total 1 9 17 1 
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De las empresas que aplican Precios de Transferencia, 1 que representan el 
2.50% nos indicaron que en su empresa hay mucho impacto en los pasivos a 
corto plazo, 9 que es el 22,50% tienen poco impacto, 17 que es el 42,50% no 
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Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? * ¿Cómo 
impacta la aplicación de 
precios de transferencia en 
los pasivos a largo plazo? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 
Tabla 35.1: Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en los Pasivos 
a Largo Plazo. 
 
 
¿Cómo impacta la aplicación de precios de 
transferencia en los pasivos a largo plazo? 
Total Poco Nada No sabe 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
SI 
5 22 1 28 
Total 5 22 1 28 
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De las empresas que aplican Precios de Transferencia, 5 que representan el 
12,50%  nos indicaron que en su empresa hay poco impacto en los pasivos a 
largo plazo, 22 que es el 55% no impacta nada, 1 que es el 2,50% no sabe y el 
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Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? * ¿Cómo 
impacta la aplicación de 
precios de transferencia en 
la cuenta de capital social? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 




¿Cómo impacta la aplicación de precios de 
transferencia en la cuenta de capital social? 
Total Poco Nada No sabe 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
SI 
6 21 1 28 
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De las empresas que aplican Precios de Transferencia, 6 que representan el 15% 
nos indicaron que en su empresa hay poco impacto en la cuenta Capital Social, 
21que es 52,50% no impacta nada, 1 que es 2,50% no sabe y el 30% restante no 
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Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? * ¿Cómo 
impacta la aplicación de 
precios de transferencia en 
la cuenta reservas? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 




¿Cómo impacta la aplicación de precios de 
transferencia en la cuenta reservas? 
Total Poco Nada No sabe 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
SI 
5 22 1 28 
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De las empresas que aplican Precios de Transferencia, 5 que representan el 
12,50% nos indicaron que en su empresa hay poco impacto en la cuenta 
Reservas, 22 que es el 55% no impacta nada, 1 que es el 2,50% no sabe y el 
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Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? * ¿Cómo 
impacta la aplicación de 
precios de transferencia en 
la cuenta de resultados? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 




¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en la cuenta 
de resultados? 
Mucho Poco Nada No sabe 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
SI 
4 7 16 1 
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De las empresas que aplican Precios de Transferencia, 4 que representan el 10% 
nos indicaron que en su empresa hay mucho impacto en la cuenta de resultados, 
7 que es el 17,50% poco impacto, 16 que es el 40% no impacta nada, 1 que es el 
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Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? * ¿Cómo 
impacta la aplicación de 
precios de transferencia en 
la cuenta de ingresos? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 




¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en la cuenta 
de ingresos? 
Mucho Poco Nada No sabe 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
SI 
6 5 16 1 
Total 6 5 16 1 
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Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en la Cuenta de Ingresos. 
 
 
De las empresas que aplican Precios de Transferencia, 6 que representan el 15% 
nos indicaron que en su empresa hay mucho impacto en la cuenta de Ingresos, 5 
que es el 12,50% poco impacto, 16 que es el 40% no impacta nada, 1 que es el 
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Tabla 40: Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en la Cuenta de 




Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? * ¿Cómo 
impacta la aplicación de 
precios de transferencia en 
la cuenta de costos y 
gastos? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 
Tabla 40.1: Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en la Cuenta 
de Costos y Gastos. 
 
 
¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en la cuenta 
de costos y gastos? 
Mucho Poco Nada No sabe 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
SI 
5 7 15 1 
Total 5 7 15 1 
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De las empresas que aplican Precios de Transferencia, 5 que representan el 
12,50% nos indicaron que en su empresa hay mucho impacto en la cuenta de 
Costos y Gastos, 7 que es el 17,50% poco impacto, 15 que es el 37,50% no 
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Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? * ¿Cómo 
impacta la aplicación de 
precios de transferencia en 
los impuestos? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 




¿Cómo impacta la aplicación de precios de transferencia en los 
impuestos? 
Mucho Poco Nada No sabe 
¿Aplica la empresa precios 
de transferencia? 
SI 
8 3 16 1 
Total 8 3 16 1 
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Aplicación de Precios de Transferencia e Impacto en los Impuestos. 
 
 
De las empresas que aplican Precios de Transferencia, 8 que representa el 20% 
nos indicaron que en su empresa hay mucho impacto en los Impuestos, 3 que es 
el 7,50% poco impacto, 16 que es el 40% no impacta nada, 1 que es el 2,50% no 
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Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Presenta la empresa el 
Anexo Transaccional de 
Precios de Transferencia? * 
¿Cuánto tiempo le toma 
preparar el anexo 
transaccional de precios de 
transferencia? 
28 70,0% 12 30,0% 40 100,0% 
 




¿Cuánto tiempo le toma preparar el anexo transaccional de precios de 
transferencia? 
1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 
¿Presenta la empresa el 
Anexo Transaccional de 
Precios de Transferencia? 
SI 2 2 4 3 4 
NO 0 0 0 0 0 
Total 2 2 4 3 4 
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De las empresas que presentan el Anexo Transaccional de Precios de 
Transferencia, 2 que representan el 5% nos indicaron que les toma 1 semana 
preparar, 2 que es el 5% en 2 semanas, 4 es el 10% en 3 semanas, 3 que es el 
7,50% en 4 semanas, 4 que es el 10% en 6 semanas, 5 que es el 12,50% en 2 
meses, 2 que es el 5% en 3 meses y 3 que es el 7,50% no saben. Tres empresas 
no presentan el anexo que es el 7,50% y el 30% restante no proporcionó 
información. 
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Para realizar nuestra investigación solicitamos información al departamento de 
Planificación del Servicios Rentas Internas (SRI), sobre cuáles son las empresas 
que tienen partes vinculadas y aplican Precios de Transferencia, nos manifestaron  
que la información sobre este tema es de estricta confidencialidad debido a que 
para ellos es un tema de auditoria que les permite identificar a estas empresas y 
controlar que cumplan con lo que establece la normativa.    
 
Acudimos al Departamento de Investigación de la Universidad de Cuenca, para 
saber si nos podían ayudar con nuestro problema, enviaron una solicitud al 
Servicio de Rentas Internas explicando la situación, ellos respondieron que la 
información que solicitamos deberíamos hacerlo al Centro de Estudios Fiscales, lo 
cual tomaría más tiempo, por lo que recurrimos a determinar una lista de las 
empresas más importantes de los Grupos Corporativos de la ciudad basándonos  
en un ranking empresarial realizado por la revista Ekos a través  de su página 
web www.ekosnegocios.com y también en la página web del Servicio de Rentas 
Internas (SRI), determinamos un grupo de 56 empresas a investigar. 
Una vez determinadas las empresas a investigar, realizamos un grupo focal para 
levantar información lo que nos permitió redactar la encuesta. 
Del grupo de empresas seleccionadas para la investigación, no contamos con la 
información de 16 de ellas, debido a que acceder a la información es difícil ya que 
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4.1.2. PARTES VINCULADAS  
 
Las empresas que tienen algún tipo de vinculación representan el 97,50% 





4.1.3. CIRCUNSTANCIAS DE VINCULACIÓN 
  
La principal circunstancia por la que se encuentran vinculadas estas empresas es 
cuando el volumen de las transacciones que realicen sean el 50% o más y 
representan el 27,50%,  seguida por la participación directa o indirecta en la 
Dirección, Administración, Control o Capital de los miembros de tales partes que 
representa el 10%, mientras que la menos común es por Transacciones con 
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Circunstancias de Vinculación 
 
 
Además se debe considerar que existen empresas que se encuentra vinculadas 
por más de una circunstancia. 
 
4.1.4. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA. 
 
Las empresas que aplican el Principio de Plena Competencia representan el 
52,50% lo que nos indica que la mayoría de las empresas conocen sobre este 
principio; y el 17,50% indicaron que no aplican. 
El 30% representa a las empresas que no aplican Precios de Transferencia, por lo 
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Aplicación del Principio de Plena Competencia 
 
 
4.1.5. APLICACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
De las empresas que proporcionaron información el 70% aplican Precios de 
Transferencia por lo tanto el 30% restante no aplican. 
Aplicación de Precios de Transferencia 
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4.1.6. PRESENTACIÓN DEL ANEXO TRANSACCIONAL DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA. 
Las empresas que presentan el anexo transaccional de precios de transferencia 
representan el 62,50% lo que indica que están cumpliendo con lo que establece la 
normativa y el 30% restante se refiere a las empresas que no aplican Precios de 
Transferencia. 
 
Presentación del Anexo Transaccional de Precios de Transferencia 
 
 
4.1.7. INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVA Y ASESORAMIENTO POR 
PARTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 
Aunque la mayoría de las empresas consideran que la información que contempla 
la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación sobre 
Precios de Transferencia es de fácil interpretación, es importante tomar en cuenta 
que un 25% considera que no lo es ya que en ocasiones se puede presentar  
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confusiones debido a que ciertos artículos no explican claramente o se 
contraponen. 
Por otro lado consideran que el Servicio de Rentas Internas no ofrece el 
asesoramiento necesario sobre el tema, por lo que deben contratar a personas 
externas especializadas. 
 
4.1.8. IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN 
LA INFORMACIÓN FINANCIERA.  
El 40% de las empresas indicaron que no existe un impacto en la Información 
Financiera por la aplicación de los Precios de Transferencia, ya que cumplen con 
lo establecido en la ley de esta manera evitan multas y sanciones que les 
ocasionarían gastos innecesarios. 
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♣ Los Precios de Transferencia es un tema de gran importancia ya que si se 
aplica correctamente puede ayudar a determinar si la empresa está 
funcionando adecuadamente y evitar problemas tributarios como la doble 
imposición.  
 
♣ Nuestro país ha adoptado leyes que ayudan a la Administración Tributaria 
a controlar que las operaciones que realicen las empresas con partes 
relacionadas cumplan con el principio de plena competencia.  
 
♣ De las empresas encuestadas el 71,43% proporcionaron la información 
requerida mientras que el 28,57% se negó a ayudarnos. 
 
♣ Las empresas que presentan el  Anexo Transaccional de Precios de 
Transferencia representan el 62,50% y el 7,50% que aplica Precios de 
Transferencia no presentan el anexo.  
 
♣ El 45% de las empresas consideran que la normativa sobre Precios de 
Transferencia es de fácil interpretación mientras que el 25% no lo 
consideran así, ya que para ellos algunos artículos necesitan una 
explicación más clara. 
 
♣ Las empresas que consideran que el Servicio de Rentas Internas no ofrece 
el asesoramiento adecuado representa el 47,50% por lo que contratan 
empresas especializadas en el tema y solo el 22,50% están conformes con 
el servicio que brindan. 
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♣ Las empresas en un 27,50% realizan el 50% o más de sus transacciones 
por lo tanto las vinculan y al estar vinculadas deberían presentar un informe 
integral de precios de transferencia y si no lo hacen es porque al conjugar 
con el conocimiento que tienen sobre la ley, no comprenden la regulación 
sobre precios de transferencia.  
 
♣ Las empresas consideran que la Aplicación de los Precios de 
Transferencia no ocasionan ningún impacto en la Información Financiera 
representan el 40% ya que cumplen con lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Tributario Interno y su respectivo Reglamento de Aplicación.  Las empresas 
que consideran que hay mucho impacto tan solo representan el 15%. 
 
♣ Es importante considerar que hay empresas que prefieren recibir sanciones 
por el Servicio de Rentas Internas que cumplir con la normativa ya que 
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♣ Las empresas deberían considerar en su presupuesto un monto para  
capacitar a sus empleados sobre Precios de Transferencia, de modo que 
no tenga que recurrir a la contratación de empresas externas. 
 
♣ El Servicio de Rentas Internas debe implementar un plan de capacitación 
para que las empresas se enteren de que es y cómo funcionan los Precios 
de Transferencia. 
 
♣ El Servicio de Rentas Internas debería implementar un mejor sistema de 
asesoramiento sobre temas complejos como es el de Precios de 
Transferencia de modo que los contribuyentes puedan cumplir con sus 
obligaciones tributarias. 
 
♣ Buscar a este grupo de empresas y asignarle una persona que guie el 
cumplimiento correcto de sus operaciones o proponer un plan de 
masificación de la comunicación para que comprendan la regulación. 
 
♣ Se recomienda que las empresas opten por declarar sus precios de 
transferencia y hacer su respectivo informe integral de precios de 
transferencia dado que no existe impacto en la información financiera.  
 
♣ Las empresas tanto públicas como privadas deberían dar más facilidad 
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7.2. DISEÑO DE TESIS 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DISEÑO DE TESIS 
 
1. Tema 
Impacto de la aplicación de los precios de transferencia en los Grupos 
Corporativos de la ciudad de Cuenca. 
 
2. Planteamiento del problema 
Los Grupos Corporativos de la ciudad de Cuenca desconocen el uso y la 
aplicación de precios de transferencia, esto ocasiona que sean sancionadas por el 
incumplimiento y  la mala interpretación de las leyes y reglamentos que guían el 
tratamiento. 
Uno de los principales errores es que se considera solo su aplicación entre 
empresas relacionas que están ubicadas en paraísos fiscales y no se toma en 
cuenta que se debe aplicar también entre empresas relacionadas dentro del 
mismo país.  
  
3. Selección y delimitación del tema 
El presente trabajo de investigación se enfocará en el análisis de datos tomados 
de un muestreo aleatorio sobre el uso y aplicación de los precios de transferencia 
en los Grupos Corporativos de Cuenca, esto servirá para poder medir el nivel del 
impacto en la Contabilidad  cuando se comercializa con empresas relacionadas. 
 
4. Justificación 
Los Grupos Corporativos en Cuenca realizan negociaciones tanto con empresas 
locales e internacionales que de alguna manera se encuentran relacionadas, esto 
ha producido que existan preferencias en los precios siendo estos diferentes si 
realizaran transacciones con un tercero no vinculado, por ello se ha implementado 
leyes para la aplicación de precios de transferencia que determinará el monto de  
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utilidad que deberán declarar una vez hecho los ajustes correspondientes. Sin 
embargo, pese al crecimiento de estos negocios el nivel de conocimiento sobre 
las leyes sigue siendo escasos por lo cual incurren en el incumplimiento, 
provocando multas o sanciones por parte de los organismos de control. 
 
5. Objetivo general 
Determinar el Impacto de la aplicación de los precios de transferencia en los 
Grupos Corporativos de la ciudad de Cuenca. 
 
6. Objetivos específicos 
6.1 Describir la legislación vigente en el Ecuador referente a los precios de 
transferencia. 
6.2 Estudiar los métodos de determinación de los precios de transferencia. 
6.3 Determinar la situación actual de los Grupos Corporativos. 
6.4 Determinar el impacto en los Grupos Corporativos. 
 
7. Metodología 
7.1 Tipos de Investigación 
7.1.1 Por el objetivo:  
Tipo: Investigación pura 
♣ Se dedica al estudio de nuevas leyes y normativas, se basa en 
leyes teóricas porque se requiere su cumplimiento y son modelos a 
seguir por las personas. 
 
7.1.2 Por el lugar 
Tipo: Documental 
♣ Nos permitirá obtener información basándose en  la revisión de 
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♣ Nos permitirá realizar la investigación con las personas que nos 
brindarán información y estás deberán ser las que se encarguen de 
su aplicación. 
 
7.1.3 Por el alcance 
Tipo: Exploratoria 
♣ Se necesita profundizar en el análisis de esta norma ya que ha sido 
poco estudiada y existen muchas dudas en cuanto a su uso y 
aplicación. 
 
7.1.4 Por el enfoque 
                Tipo: Cuantitativo 
♣ Servirá para la recolección de datos que permitirá medir los niveles 
de  conocimiento que tienen las personas encargadas de la 
aplicación de los precios de transferencia. 
Tipo: Cualitativo 
♣ Nos servirá para obtener información detallada de situaciones y 
puntos de vista de los grupos corporativos sobre la aplicación de los 
precios de transferencia, para descubrir o afinar preguntas de 
investigación. 
 
7.2 Método:  
7.2.1 Deductivo 
♣ Se analizarán las leyes que guían el tratamiento de los precios de 
transferencia, obteniendo conclusiones que servirá a las empresas 
al momento de ejecutar los ajustes de precios de transferencias 
cuando se comercializa con empresas vinculadas. 
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7.3 Técnicas:  
7.3.1 Entrevistas  
♣ Por medio de la entrevista se obtendrá información sobre los 
precios de transferencia,  mediante la conversación directa con el 
entrevistado para construir ideas sobre el tema. 
 
7.3.2 Encuestas 
♣ Por medio de encuestas se obtendrán datos que permitirán analizar 




8.1. Hipótesis de Investigación 
Las empresas a analizar conocen el impacto de la aplicación de  precios de 
transferencia por lo que no desean aplicar. 
 
8.2. Hipótesis Alterna 
Las empresas a analizar desconocen el impacto de la aplicación de precios 
de transferencia. 
 
8.3. Hipótesis Nula 
Las empresas a analizar conocen sobre el impacto de la aplicación de 
precios de transferencia y los ejecutan. 
 
9. Marco teórico 
 
Con el fin de tener un mercado más competitivo donde las transacciones 
comerciales que se realizan sean justas tanto entre terceros independientes como 
con partes relacionadas, además de la existencia de “empresas con varias 
divisiones, donde cada una genera parte de un mismo producto final”, (Hoy, 
Hoy.com.ec, 2005),  se han dictado leyes que regulan el uso y aplicación de  
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precios de transferencia el cual ha tomado importancia en el mundo debido a las 
transacciones comerciales que realizan partes relacionadas.  
 
Uno de los principales problemas que ocasionó que se implementen leyes que 
guíen el tratamiento de precios de transferencia fue que varias de las empresas 
comercializan con filiales localizadas en paraísos fiscales en donde colocaban sus 
capitales porque existe un bajo o nula imposición tributaria o simplemente es 
menos a la tributación en sus países de origen, los países que se consideran 
paraísos fiscales pretenden atraer la inversión extranjera, ya que estos facilitan la 
creación de empresas, esto ha provocado que existan empresas de papel las que 
ayudan a evadir impuestos. 
 
El objetivo de los precios de transferencia es tener un control sobre las 
transacciones entre partes relacionadas y así poder regular “de manera que las 
contraprestaciones entre ellas sean similares a las que se realizan entre partes 
independientes”, (Servicio de Rentas Internas, Ley de régimen tributario interno, 
2013), para poder regular y tener un correcto control se aplica el principio de 
plena competitividad y los criterios de comparabilidad, el principio de 
competitividad manifiesta que “cuando se establezcan o impongan condiciones 
entre partes relacionadas en sus transacciones comerciales o financieras, que 
difieran de las que se hubieren estipulado con o entre partes independientes, las 
utilidades que hubieren sido obtenidas por una de las partes de no existir dichas 
condiciones pero que, por razón de la aplicación de esas condiciones no fueron 
obtenidas, serán sometidas a imposición”, (Servicio de Rentas Internas, Ley de 
régimen tributario interno, 2013), mientras que los criterios de comparabilidad 
expresan que “las operaciones son comparables cuando no existen diferencias 
entre las características económicas relevantes de éstas, que afecten de manera 
significativa el precio o valor de la contraprestación o el margen de utilidad y en 
caso de existir diferencias, que su efecto pueda eliminarse mediante ajustes 
técnicos razonables”, (Servicio de Rentas Internas, Ley de régimen tributario 
interno, 2013).  
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Para determinar la plena competencia en las transacciones entre partes 
relacionadas se deberá aplicar el método más adecuado contemplado en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el 
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y son: 
1. Método de precio comparable no controlado 
“El método del precio libre comparable consiste en comparar el precio 
facturado por bienes  o servicios transmitidos o prestados en una operación 
vinculada, con el precio facturado por bienes o servicios transmitidos o 
prestados en una operación no vinculada comparable en circunstancias 
también comparables”. (OCDE, 2010) 
 
2. Método de precio de reventa 
“El método del precio de reventa se inicia con el precio al que se ha 
comprado a una empresa asociada un producto que se vende después a 
una empresa independiente”. (OCDE, 2010) 
 
3. Método de costo más margen 
“El método del coste incrementado parte de los costes en que ha incurrido 
el proveedor de los bienes (o servicios) en una operación vinculada por los 
bienes  transmitidos o los servicios prestados  a un comprador asociado. 
Este coste se incrementa en un margen que le permita obtener un 
beneficio apropiado teniendo en cuenta las funciones desempeñadas y las 
condiciones del mercado”. (OCDE, 2010) 
 
4. Método de división de beneficios 
“Determina el precio a través de la distribución de la Utilidad Operacional 
Global obtenida en las operaciones con partes relacionadas, en la misma 
proporción que hubiere sido distribuida con o entre partes independientes, 
en operaciones comparables, de acuerdo a lo siguiente: 
a) Se determinará la Utilidad Operacional Global de las operaciones con 
partes relacionadas mediante la suma de la utilidad operacional obtenida 
por cada una de ellas; y, 
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b) La Utilidad Operacional Global obtenida, se distribuirá a cada una de las 
partes relacionadas, considerando, entre otros, el aporte individual de cada 
parte en activos, costos y gastos empleados en las operaciones entre 
dichas partes”. (Servicio de Rentas Internas, Reglamento para la Aplicación 
de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2013) 
 
5. Método residual de distribución de utilidades 
“Determina el precio a través de la distribución de la Utilidad Operacional 
Global obtenida en las operaciones con partes relacionadas, en la misma 
proporción que hubiere sido asignada con o entre partes independientes, 
en operaciones comparables, de acuerdo a lo siguiente: 
a) Se determinará la Utilidad Operacional Global de las operaciones con 
partes relacionadas mediante la suma de la utilidad operacional obtenida 
por cada una de ellas; y, 
b) Con la Utilidad Operacional Global obtenida se determinará y distribuirá, 
tanto la Utilidad Básica como la Utilidad Residual, de acuerdo a lo 
siguiente: 
1. La Utilidad Básica se obtendrá para cada una de las partes relacionadas 
mediante la aplicación de cualquiera de los otros métodos señalados en 
este artículo, sin tomar en cuenta la utilización de intangibles. 
2. La Utilidad Residual se obtendrá disminuyendo la utilidad básica a que 
se refiere el numeral 1 anterior, de la utilidad operacional global. Esta 
utilidad residual se distribuirá entre las partes relacionadas en la operación, 
en la proporción en que hubiere sido distribuida entre partes 
independientes en operaciones comparables”. (Servicio de Rentas 
Internas, Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno, 2013) 
 
6. Método de margen neto de la transacción 
“Consiste en fijar el precio a través de la determinación, en transacciones 
con partes relacionadas, de la utilidad operacional que hubieren obtenido 
partes independientes en operaciones comparables, con base en factores  
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de rentabilidad que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, 
costos, gastos o flujos de efectivo”. (Servicio de Rentas Internas, 
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
2013) 
 
Durante el desarrollo de esta tesis se utilizará técnicas como son grupos de 
enfoque y  encuestas. 
Un grupo de enfoque es “Una sesión de grupo (de enfoque) consiste en una 
entrevista, de forma no estructurada y natural, que un moderador capacitado 
realiza a un pequeño grupo de encuestados. El moderador guía la discusión. El 
principal propósito de las sesiones de grupo consiste en obtener información al 
escuchar a un grupo de personas del mercado meta apropiada hablar sobre 
temas de interés para el investigador. El valor de la técnica reside en los 
hallazgos inesperados que a menudo se obtienen de una discusión grupal que 
fluye libremente”. (Malhotra, 2008) 
 
Las encuestas que se define como “Un acopio de datos obtenidos mediante 
consulta, interrogatorio, cuestionario, etc., referidos a estados de opinión, 
costumbres, nivel económico, trabajo o cualquier otro aspecto de la actividad 
humana” (Pérez Romero, 2004) , esto ayudará a determinar el impacto en los 
Grupos corporativos de Cuenca respecto al uso y aplicación de Precios de 
Transferencia para ello utilizaremos a la estadística como herramienta y es 
necesario definir varios conceptos. 
La estadística “Abarca la recolección, presentación y caracterización de la 
información  para ayudar tanto en el análisis de datos como en el proceso de 
toma de decisiones” (Berenson & Levine), trabaja en poblaciones y si estas son 
muy extensas toma una parte de ella y la analiza. 
Definiremos a la población como “El conjunto de elementos al que va dirigido una 
investigación o un experimento aleatorio” (Pérez Fontenla, 2009), nuestra 
población son los Grupos Corporativos de Cuenca que tenga registro en las  
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Superintendencias de Compañías por ello tendremos una población infinita ya que 
no conocemos exactamente el número de Sociedades y Compañías a analizar, 
dado que la población es extensa se  tomará una muestra que la podemos 
definir como “al grupo o subconjunto limitado de individuos de entre la población 
accesible, debidamente elegidos, al que vamos a estudiar de forma que nos 
permita representar a toda la población para someterla al estudio estadístico con 
el propósito de que los resultados que obtengamos poder extrapolarlos a la 
población completa” (Pérez Fontenla, 2009). 
El muestreo aleatorio o probabilístico es cuando se conoce todas las 
probabilidades previas de cada suceso posible, la muestra deberá ser lo más 
representativas de la población a estudiar según Miguel Pérez. El método 
empleado será el muestreo aleatorio simple es un “Procedimiento de muestreo 
básico y fundamento de otras estrategias de selección de muestra. Se caracteriza 
por que la selección se realiza de un listado de la población asignándole igual 
probabilidad a cada elemento” (Vivanco, 2005). 
 




1.1. Los precios de transferencia dentro del comercio y la industria  
1.2. Paraísos Fiscales 
1.3. Partes relacionadas 
1.4. Principio de plena competencia 
1.5. Comparabilidad  
1.5.1 ¿Que es la comparabilidad? 
1.5.2 Cinco factores que determinan la comparabilidad 
 1.6. Principios básicos de asignación impositiva  
  1.6.1. Principio Personalista 
  1.6.2. Principio Territorial 
 1.7. Doble imposición 
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  1.7.1. Doble imposición jurídica 
  1.7.2. Doble imposición  económica 
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Métodos de determinación de Precios de Transferencia 
2.1. Métodos tradicionales 
2.1.1. Método de precio comparable no controlado 
2.1.2. Método de precio de reventa 
2.1.3. Método de costo más margen 
2.2. Métodos no tradicionales 
2.2.1. Método de división de beneficios 
2.2.2. Método de margen neto de la transacción 
 
Capítulo III  
Análisis de Datos 
           3.1. Determinación del universo de estudio 
    3.2. Realización de la entrevista 
3.3. Redacción de encuestas 
3.4. Ejecución de las encuestas 
3.5. Tabulación de resultados 
3.6. Gráficos estadísticos 
3.7. Análisis de datos 
 
Capítulo IV 
Resultados de la Investigación 
4.1. Informe 
4.1.1. Antecedentes 
4.1.2. Partes Vinculadas 
4.1.3. Circunstancias de Vinculación 
4.1.4. Aplicación del Principio de Plena Competencia. 
4.1.5. Aplicación de Precios de Transferencia 
           4.1.6. Presentación del Anexo Transaccional de Precios de Transferencia. 
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4.1.7. Interpretación de la Normativa y Asesoramiento por Parte del     
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11. Cronograma  
 
 
ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 
 
MARZO 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 
 1.- Selección y 




aprobación del diseño de 
tesis. 
 
         X X X  X 
 
  









 3.- Investigación 
bibliográfica. 
    
       X   









 4.- Procesamiento de la 
información. 
    
  
  
X  X 









 5.- Redacción  
Capítulo I 















 6.- Redacción  
Capítulo II 




   
X X  
  
  





 7.- Redacción  
Capítulo III 




    
  X 
 






 8.- Redacción  
Capítulo IV 








   




 9.- Presentación al 
director de Tesis para la 
revisión final. 








    
  X X 
 
  
10.- Redacción y 
presentación del informe 






  X 
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7.3. RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0182 
 
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0182 
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
Considerando: 
Que, el Servicio de Rentas Internas, con el fin de precautelar y defender sus 
intereses fiscales, considera imprescindible establecer normas y regulaciones que 
limiten las prácticas de elusión y evasión tributaria internacional, las cuales se ven 
acentuadas mediante la utilización de países cuyos sistemas tributarios ofrecen 
beneficios fiscales para atraer rentas de no residentes; 
Que, el artículo enumerado posterior al Art. 4 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno, incluido por el Art. 56 de La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 
señala que "se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que realicen 
transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una 
jurisdicción fiscal de menor imposición o en Paraísos Fiscales"; 
Que, en el mismo artículo se establece que "serán jurisdicciones de menor 
imposición y paraísos fiscales, aquellos que señale el Servicio de Rentas Internas, 
pudiendo basarse para ello en la información de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE y el Grupo de Acción Financiera 
Internacional GAFI"; 
Que, de manera particular, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria contiene 
algunas disposiciones normativas que hacen referencia al tratamiento de 
transacciones realizadas en paraísos fiscales, con la finalidad de combatir las 
prácticas nocivas de elusión y evasión tributaria internacional, eliminando escudos 
fiscales; 
Que, la Administración Tributaria ha aplicado criterios técnicos y objetivos para 
señalar como "paraíso fiscal" o jurisdicción de "menor imposición" a los dominios, 
jurisdicciones, territorios, Estados asociados o regímenes fiscales preferenciales 
que se detallan en esta resolución, criterios que se encuentran sustentados en la 
experiencia legislativa comparada y en la práctica doctrinaria a nivel mundial; 
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Que, de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas, el Director General tiene la facultad de expedir mediante resoluciones, 
disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la aplicación de 
normas generales y reglamentarias y para la armonía y eficiencia de su 
administración; y, 
En uso de sus facultades legales, 
Resuelve: 
Art. 1.- Las disposiciones de la presente resolución se aplican a paraísos fiscales y 
regímenes fiscales preferentes. 
Art. 2.- (Reformado por el Art. 1 de la Res. NAC-DGERCGC09-00704, R.O. 58, 
30-X-2009).- Para todos los efectos previstos en la Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria del Ecuador, se consideran como paraísos fiscales y como 
regímenes fiscales preferentes, incluidos, en su caso, dominios, jurisdicciones, 
territorios o Estados asociados, aquellos que se detallan a continuación: 
ANGUILA (Territorio no autónomo del Reino Unido) 
ANTIGUA Y BARBUDA (Estado independiente) 
ANTILLAS HOLANDESAS (Territorio de Países Bajos) 
REINO DE SWAZILANDIA (Estado independiente) 
REINO DE TONGA (Estado independiente) 
REINO HACHEMITA DE JORDANIA 
REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA (Estado independiente) 
REPÚBLICA DE ALBANIA 
REPÚBLICA DE ANGOLA 
REPÚBLICA DE CABO VERDE (Estado independiente) 
REPÚBLICA DE CHIPRE 
REPÚBLICA DE DJIBOUTI (Estado independiente) 
REPÚBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL (Estado independiente) 
REPÚBLICA DE LIBERIA (Estado independiente) 
REPÚBLICA DE MALDIVAS (Estado independiente) 
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REPÚBLICA DE MALTA (Estado independiente) 
REPÚBLICA DE MAURICIO 
REPÚBLICA DE NAURU (Estado independiente) 
REPÚBLICA DE PANAMÁ (Estado independiente) 
REPÚBLICA DE SEYCHELLES (Estado independiente) 
REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO 
REPÚBLICA DE TÚNEZ 
REPÚBLICA DE VANUATU 
REPÚBLICA DEL YEMEN 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA SOCIALISTA DE SRI LANKA 
SAMOA AMERICANA (Territorio no autónomo de los EEUU) 
SAMOA OCCIDENTAL 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS (Estado independiente) 
SANTA ELENA 
SANTA LUCÍA 
SERENÍSIMA REPÚBLICA DE SAN MARINO (Estado independiente) 
SULTANADO DE OMAN 
TOKELAU 
TRIESTE (Italia) 
TRISTAN DA CUNHA (SH Saint Helena) 
TUVALU 
ZONA ESPECIAL CANARIA 
ZONA LIBRE DE OSTRAVA 
Art. 3.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, se considerarán 
paraísos fiscales, incluidos, en su caso, dominios, jurisdicciones, territorios, 
Estados asociados o regímenes fiscales preferenciales, aquellos donde la tasa del 
Impuesto sobre la Renta o impuestos de naturaleza idéntica o análoga, sea inferior 
a un sesenta por ciento (60%) a la que corresponda en el Ecuador sobre las  
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rentas de la misma naturaleza de conformidad con la Ley de Régimen Tributario 
Interno. 
Art. 4.- (Reformado por el Art. 1 de la Res. NAC-DGER2008-1343, R.O. 472, 21-
XI-2008).- Podrán ser excluidos, de la categoría de paraísos fiscales y regímenes 
fiscales preferenciales aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios o 
Estados asociados que suscriban y pongan en vigencia un convenio para evitar la 
doble tributación internacional que contenga cláusula de intercambio de 
información o un convenio específico de intercambio de información entre 
Administraciones Tributarias, y además, que por aplicación de sus normas 
internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo ante el pedido 
de información del Servicio de Rentas Internas o, en su caso, que establezcan en 
su legislación interna modificaciones en el Impuesto a la Renta a fin de adecuarlo 
a los parámetros internacionales en esa materia, que le hagan perder la 
característica de paraísos fiscales o de regímenes fiscales preferenciales. 
Art. 5.- No obstante a lo indicado en el artículo anterior, aquellos países, dominios, 
jurisdicciones, territorios o estados asociados que no proporcionen información 
que le sea solicitada con referencia 
a la cláusula de intercambio de información del respectivo convenio para evitar la 
doble imposición internacional, serán considerados paraísos fiscales para los fines 
de la aplicación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y 
demás normativa tributaria vigente. 
Art. 6.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese 
Previó y firmó la resolución que antecede el economista Carlos Marx Carrasco 
Vicuña, Director General del Servicio de Rentas Internas, en Quito, D. M., a 21 de 
febrero del 2008. 
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FUENTES DE LA PRESENTERESOLUCIÓN: 
 
1.- Resolución NAC-DGER2008-0182 (Segundo Suplemento del Registro Oficial 
285, 29-II-2008) 
2.- Resolución NAC-DGER2008-1343 (Registro Oficial 472, 21-XI-2008) 
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7.4. RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC09-00704 
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7.5. GRUPOS ECONÓMICOS 
 
7.6. GRANDES CONTRIBUYENTES 
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7.7. RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC09-00286 
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7.8. AYUDA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE LA MEDIANA Y EL RANGO 
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7.9. FICHA TÉCNICA ANEXO PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
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